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M a d r i d , A b r i l í l i 
E N L E R I D A Y MANRESA 
E l Uey llegó á Lér ida sin novedad y 
«ólo pe rmanec ió en aquella capital a l -
gunas horas, saliendo después para 
Manresa, donde visitó la Casa-Cuna, 
el Seminario Diocesano y una fábr ica 
de sedas hiladas y asis t ió á unarecep-
Gión en la Casa Consistorial. 
E l recibimiento hecho al Rey en Lé-
r ida y Manresa, ha sido muy entusias-
ta. 
E n la fábr ica de sedas de Manresa 
los obreros vitorearon incesantemente 
al Rey mientras d u r ó la visita de és te . 
REGRESO A BAROELOFA 
Desde Manresa salió el Rey para 
Barcelona, donde fué t a m b i é n muy 
vitoreado por la mu l t i t ud , en el t ra -
yecto desde la e s t ac ión del ferroca-
r r i l hasta el palacio de la C a p i t a n í a 
General de Ca ta luña . 
E L MINISTRO DE M A R I N A 
Hoy sale para Barcelona el Minis -
t ro de Marina. 
—¿Sabe usted si huho quorum?, 
preguntaba ayer tarde Máximo 
Stein á uno que pasaba por de-
lante de su sastrería. 
—No sé. A mí eso no me im-
porta, contestó el interrogado. 
—Pues á mí sí, dijo guiñando 
un ojo el célebre húngaro. 
No todos nuestros lectores es-
tán tan interesados como Stein 
en que funcione ó en que cobre 
la Cámara de Representantes; pe-
ro es casi seguro que todos ten-
drán curiosidad por saber cómo 
se arregló aquel lío que parecía 
inarreglable. 
Véase cómo lo «uenta El Mun-
do: 
El director de escena ha sido José M . 
Gómez, el supergobernador de las V i -
llas, que va sacando poco á poco á la 
pública luz toda su influencia y todo su 
valor cívico. 
A un repórter nuestro le dijo anoche 
que él había logrado "armonizar" lo 
que estaba desacorde. 
Y aúu hubo quien dijo, después que 
el tren Van Horne se llevó al héroe de 
la jornada: 
—En el íondo hay lo que no se ve en 
la superficie. Gómez se ha comprome-
tido con los liberales á que se haga el 
escrutinio de Camagüey y Oriente y á 
que se proceda en esto con honradez. 
Nuestro repórter añade las siguien-
tes importantes declaraciones: 
—Hay algo. El general dijo, cuando 
el tren arrancaba: "Es ta ré aquí el dia 
que se discutan las actas." 
Por lo visto, hay que recono-
cer que el general José M. Gómez 
sirve para algo más que para crear 
partidas de la Porra. 
El, á lo que parece, habla po-
co; pero ejecuta mucho. 
Y tiene carácter, que es lo que 
suele faltar á los políticos que 
produjo la revolución. 
Así se explica la preponderan-
cia que llegó á alcanzar en las 
Villas. 
¡Lástima que esté expuesto á 
ser víctima de los aires colados 
que á veces soplan de las zonas 
f r í a s ! 
I O S " f f i i í l S i 1 1 " 
Esta noche, á las siete y media, 
será obsequiado nuestro director 
D. Nicolás Rivero con una co-
mida que le darán en el hotel 
"Miramar" varias personalidades 
salientes de la Colonia Asturiana 
con motivo de los "Recuerdos de 
Viaje" que ha publicado este pe-
riódico y que con multi tud de 
fotograbados y un prólogo del 
notable periodista 1). Antonio 
Escobar y Laredo, formarán un 
libro que se editará dentro de 
breves días en el establecimiento 
tipográfico de ' 'La Moderna Poe-
sía/ ' 
En nuestra edición del lunes 
daremos cuenta de esta fiesta que 
tanto nos honra y que mucho 
agradecemos cuantos en esta casa 
trabajamos á las órdenes del se-
ñor Rivero. 
"Asoclaci la P w a " 
Mañana, domingo, á las tres 
de la tarde, celebrará Junta ge-
neral la Asociación de la Prensa, 
con objeto de dar posesión á la 
Directiva. 
A esta junta asistirán todos los 
periodistas que firman las listas 
de ahesiones. 
Además de los señores elegi-
dos el martes en el Ateneo, toma-
rán posesión de sus cargos de 
vocales natos, los señores don 
Nicolás Rivero, don Antonio San 
Miguel, don Manuel M . Corona-
do, don Juan M. Govín, don Lo-
renzo Beci, don Juan Gualberto 
< ¡niñez, don Ricardo del Monte, 
don Isidoro Corzo y don Felipe 
González Sarrain, como directo-
res, respectivamente, del DIARIO 
DE LA MARINA, La Lucha, La 
Discusión, E l Mundo, E l Comercio, 
La República Cubana, E l Nuevo 
País, La Unión Española y E l 
Liberal. 
Esta Junta general, que cele-
bra la Asodación de la Prensa, se 
efectuará en los hermosos salo-
nes del Centro de Dependientes, 
cuya Directiva, con la amabili-
dad y esplendidez que la carac-
teriza, los ha cedido con ese ob-
jeto. 
La entrada al Centro será por 
la puerta de la calle ¿e Zulueta. 
Recomendamos á todos los 
periodistas que forman la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba la 
asistencia á esta reunión, en la 
que, además de la toma de pose-
sión de la Directiva, habrán de 
adaptarse importantes acuerdos. 
Kl Secretario de la Asociación rec i -
bió ayer el siguiente telegrama: 
8ancli Spiritus, Abri l 13. 
Modesto IVIorales.—iiícJia. 
Habana. 
Celebro cons t i tuc ión Asociación de 
l a Prensa de Cuba, ít la que me ad-
hiero. Fel ic i tó la por desigrnación 
Presidente y Secretario, r eca ídos en 
nu r i t í s imos c o m p a ñ e r o s . Knegro sea 
pr imer trabajo in s t i t uc ión gestionar 
de rogac ión vejaminosa Orden mi l i t a r 
n ú m e r o 07. 
Evaristo Taboada. 
(Director de E l F é n i x . ) 
E l Presidente, don Alfredo Mart ín 
Morales, ha contestado ayer, agrade-
ciéndolos, todos los telegramas de ad-
hesión que ha recibido de los pe r iód i -
cos del interior de la Kepública. 
La Secretaría de la Asociación de la 
Prensa ha quedado instalada, provisio-
nalmente, en el domicilio del sefíor 
Morales Diaz, Trocadero 18. 
E l día que se recibió en la Habana 
la noticia del fallecimiento de doña 
Isabel H . el señor Presidente del Ca-
sino Español dirigió la siguiente co-
municación al señor Ministro de Espa-
ña en esta Kepública: 
''Tengo el honor de hacerme intér-
prete del sentimiento de pena, tan 
profundo como sincero, que ha produ-
cido en el Casino Español de la Haba-
na, la noticia del fallecimiento de la 
augusta abuela de nuestro Soberano, 
la Eeina doña Isabel de Borbón. 
' 'La Colonia española de Cuba, que 
se asocia gustosa á todas las satisfac-
ciones de la patria y á todas las ale-
grías de la Familia Eeal, no puede 
tampoco aparecer como indiferente an-
te los pesares de aquella y los duelos 
de ésta, pues los comparte con la mis-
ma intensidad que las primeras. 
'•Bogándole que se sirva trasmitir á 
S. M . el Rey (q. D. g.) y á su gobier-
no la expresión do estos sentimientos, 
tengo la honra de ofrecer á V . E. la de 
m i respetuosa consideración. 
"Dios etc. Habana, 9 de A b r i l de 
1904. 
JOSÉ DE LA PUENTE." 
He aquí la contestación del señor 
Gaytán de Ayala: 
1'Rabana, 13 de Abr i l de 190^ 
"Sr. Presidente del Casino Español , 
Habana. 
"Muy señor mió: 
"Tengo la honra de manifestar á 
V d . mi más profundo reconocimiento 
por el testimonio de condolencia que 
en nombre de ese Casino me expresa 
en su escrito do fecha 9 del corriente, 
con motivo del fallecimiento de doña 
Isabel de Borbón, abuela de nuestro 
augusto Soberano. 
"Doy á V d . la seguridad de que su 
mensaje de pósame será trasmitido al 
Gobierno, para que haga presente á la 
Real Familia el duelo de la Colonia 
Española de Cuba por tan infausto su-
ceso. 
•'Reitero á V d . el testimonio de m i 
consideración más distinguida. 
R. GAYTÍNDE AYALA." 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
EL CHICAGO DÉ LA M ANCIIUIM A 
ILirbin , baso verdadera de operacio-
nes del ejército ruso en el Extremo 
Oriente, es hov una important ís ima 
ciudad de la Manchuria, donde el fe-
rrocarril transiberiano «e bifurca en 
dos líneas: una que se dirige á Vlad i -
vostok y otra á Puerto Arturo. 
Es, además, el centro de una región 
muy rica en productos naturales; ce-
reales de todas clases, maderas exce-
lentes, tabaco, ganado en abundancia, 
juinas, etc. etc. 
Pero no es esto solo. Por su sitimción, 
Harbin centraliza el comercio de un 
vasto territorio continental. Por Har-
bin se exportan los productos de ese 
territorio al resto del mundo, y desde 
I larbin se distribuyen en la Manchuria 
y regiones comarcanas los artículos de 
importación. Harbin en suma, ocupa en 
el Nordeste de Asia una situación seme 
jante á la de Chicago en el centro de 
los Estados Unidos. Como Chicago, la 
ciudad asiática se ha formado y crecido 
de una manera asombrosa en muy po-
cos años. 
Hace una decana era un vil lorr io 
chino que no figuraba en mapas muy 
detallados de aquellas regiones. Hoy 
es una ciudad con tranvías eléctricos, 
luz eléctrica, ómnibus automóviles, in-
dustrias propias, comercio floreciente, 
escuelas, hospitales, Bancos, etc., etc., 
y más de 60,000 habitantes del elemen-
to c iv i l , aparte de los grandes núcleos 
militares rusos al l í acumulados. 
Rusia, en efecto, apreciando la ex-
cepcional situación de Harbin, procu-
ró constituir allí un centro mil i tar y un 
gran depósito de los ferrocarriles sibe-
rianos; pero no pensó en planear una 
ciudad á la moderna como en Dalny y 
Vladdivostok. E l comercio y la indus-
tria son quienes han dado nacimiento 
á la ciudad nueva. 
A l caudaloso río Amur debe en gran 
parte Harbin su rapidísimno creci-
miento. 
Magníficos vapores surcan esta vía 
fluvial y transportan á Khabarovsk los 
productos de la Manchuria, para des-
pués ser conducidos á Vladivostock. 
Por el mismo conducto llegan al inte-
rior do aquella parte de Asia los ar-
tículos europeos y americanos. 
En un principio los Estados Unidos 
enviaban á Manchuria algodón, kevosi-
na, petróleo, maquinaria; pero hoy día 
todos estos artículos son ya de proce-
dencia rusa. 
Tres millones de duros, oro, ha gas-
tado la población Harbin en el estable-
cimiento de hospitales, talleres, escue-
las comerciales y técnicas; las transac-
ciones que hace el Banco Ruso-Chino 
allí establecido importan más de millón 
y medio de pesetas por día; y el núme-
ro de fábricas aumenta prodigiosa-
(beñt?, 
é n t r e l a s industrias que más desa-
rrollo han alcanzado en Harbin se en-
cuentra la fabricación de la bebida fer-
mentada, llamada "vodka" ; quelosru-
sos consumen en abundancia. En los 
l ' i imeros tiempos de Harbin las bote-
llas para la "vodka" se tengan que im-
porlar del Japón ; pero actualmente ya 
hay en la ciudad fábricas de vidrio y 
cristal que snministran cuantas bote-
llas y vasos se necesitan. Esto es un 
ejemplo de la iniciativa industrial y 
comercial del nuevo pueblo. 
Los más emprendedores son los j u -
díos de Siberia allí establecidos. Hay 
también algunos alemanes, austríacos, 
griegos y turcos; antes de la guerra ha-
bía también muchos japoneses; pero el 
principal núcleo de la población lo 
constituyen rusos y chinos. Hecho no-
table; ni los ingleses, tfi los norteame-
ricaiios luui podido todavía sentar allí 
la planta. 
La guerra contr ibuirá ahora al in -
cremento de esta ciudad y, cualquiera 
que sea el resultado de la contienda, es 
seguro que antes de un cuarto de siglo, 
será Harbin un emporio industrial y 
mercantil del Nordeste de Asia, como 
Chicago lo es de los Estados Unidos de 
América. 
El viaje del Key y lo que dice Maura 
Un redactor de España, que conversó 
con el jefe del Gobierno, atribuyo á ósto 
las siguientes manifestaciones acerca del 
próximo viaje de S. M . por Cataluña, 
Baleares y Andalucía. 
"—Viene cumpliéndose el loable pro-
pósito de S. M . , que es el de visitar y 
conocer directamente todas las provin-
cias. A tal ím ahora se aprovechará IB 
oportunidad, á la cual contribuyen la 
suspensión de las sesiones de las Cortos 
y la estación benigna para ir á Catalu-
ña, Baleares y Andalucía, pasando por 
las posesiones do Africa. Tnltase, pues, 
de un hecho normal; no de otra cosa, s"-
no de la sencilla prosecución de u n pl a-
ya conocido y á todas luces razonable. 
"La gran ciudad condal encierra, sin 
duda alguna, excepcionales contraposi-
ciones de grupos, clases, intereses y pa-
siones. Nadie puede desconocer que allí 
son inasequibles las unidades; pero tam-
poco habrá quien desconozca que S. M . 
el Rey visita- las provincias y los pue-
blos como en realidad son. No me resig-
no á creer que alguien propenda á ex-
cluir de la visita l^egla, no ya á ciudad 
tan principal, simrparto alguna del rei-
no. En cuanto á la oportunidad, no 
acierto á entender que sea hoy menor 
que en otro cualquier tiempo. 
*<—Y ¿lo juzgarán así los otros ele-
mentos políticos? 
11—Desde luego—prosiguió el Sr. Mau-
ra—, no podrán dudar dequeen el asun-
to no intervienen segundas intenciones 
ni extraordinarias Iniciativas. Y cuando 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
do S I ^ ^ J C L C Í O Í S lotos do lox-lll^xxtosí, Joy^vs y 
rolojos» c3Lo -toc3.£U9 X X 3 L ^ X > O ^ S y O l £ V ! S O S » . 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NDM, 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
ni-2D 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P "VL XX O i <f> IO. "t O Cl JS 1 £t JS XX O O IOL O £3 
H O Y A L A S O C P I O : RUSIA Y J A P O N . 
A las nueve: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O 
^«-Después de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
40 3S Ab 8 
Revuelta se lia vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano. 
Que regala, por muy poco, 
E l Rran surtido de muselinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, que 
Mtá recibieTído y detalla por varas al público, casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA REVUELTA" 
Aguiar 77 y 79, al lado del Banco 
Y compre la tela para su traje) 
Después, llévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
muy poco dinero, C-609 alt 10t-26 
I P o l v o C Í O A - X T O S S 
o t o n d e O r o 
IR. o © JS o os 
c 700 
< PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE j 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farimu ias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
( Depósito también de los ricos siropes^ > 
, para hacer refrescos en casa y endulzar '• 
la leche para los niños» 
do sodA y l X L £ t l X t O O £ t C Í O S I . 
1 Ab 
SABADO 16 DE ABRIL DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS CCHO y DIEZ. 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
¿Quién fuera libre? 
G R A N C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
I ^ u m o i ó n - p o r t s t n c l a í s 
14 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-681 1 Ab 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilles 1% 2? ó Ser piso sin entrada 5 2-03 
Palcos \1 y 21 piso sin entradas $1-25 
Luneta oon entrada f0-5d 
Butaca oon idem f0 51 
Asiento de tertulia con entrada §0-35 
Idem de paraíso con idem $0-33 
Entrada tfenoral $0-33 
Entrada ft tertulia ó paraíso f)-2) 
domingo, dia 17 do ABRIL, gran 
MATINES dedicado á los Niños. 
LAS CAMPANAS DE CARRION. 
G. R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 33 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono niíms. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A I ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en JParis valen 
lo y 20 francos^ I t - A . M D E 3 M " T C > X j los detalla á lo y 
20 pesetas, 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIOENTE! 
XLiO^ltlXKlLOJS "F* / \ TVT A TVT ¿V desde un centén á 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O I I I 
Hay s o i n l r a s Je toáas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N B N C A R G OS D E L 
E X T E l i l O R 
I T O B E O R NOT T O B E ! 
C-708 t-lAb 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones 5.50 
Mesa de centro 1,50 
JPar contad ritas 8,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c625 t-30Mz 
E L C O R R E O D E P A R I S ~ 
G R A N T A L L E R I>E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como do caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Key 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 739 26t-8ab 
P í d a s e EN D^ÜEKIAS Y BOTICAS 
i * * » ^ ^ laCintlTa,Vl£(irlzíttit8riIei!oiistltiiyíiite 
Emulsión Creosotada 
mmpniwiin DE RABELL, 
a j d l 
500 docenas 
0-REILLY N. 83. 
c738 28-8 Ab 
D r . P a l a c i o 
Clrujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 13t2- C—597 22 ra-
ATENCION 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
Casa ile uoyeda Jes 
ABANICOS PERFUMADOS 
Preciosa remesa desde $2,50 
plata en adelante. 
OBISPO N. 38, 
ENTRE HABANA T AGUIAR, 
c 777 alt 4t-16 Ab 
L A D I A M E L A . 
9 8 





H O Y , sobado 16. se abre a l p ú b l i c o este elegante esta-
blecimiento de quincalla, p e r f u m e r í a , j u g u e t e r í a y ópt i ca , mon-
tado con un completo surtido de los a r t í c u l o s expresados é in -
finidad de otros m á s imposible de enumerar, los cuales nos pro-
ponemos vender íl precios casi regalados y, por lo tanto, a l a l -
cance de todos. 
T a m b i é n plateamos y doramos toda clase de objetos por 
di f íc i les que sean y se hacen composiciones de espejuelos, len- ] 
tes, gemelos de teatro, c a m p a ñ a y Marina. 
No4olvidarse. Dragones 98, esq., i Campanar io , LA DIAMELA., 
Fumen Alloxies y IkEâ rctxxés cié Ratoell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
B I A J R I O D E L A MARINA—Edlcián de la tarde,—Abril 16 de 1904. 
mezclase en ello intereses ó pasiones de 
1H lucha política, procedería caprichosa y 
malamente. 
4<En el viaje del Monarca no se ha de 
Ingerir contienda ni divergencia de par-
tido. Cuidadosamente ge ha evitado de 
parte del Ciobierno el menor pretexto 
l ara esa tcrgiversión. Deseo que los pa-
receres sensatos coadyuven A un mismo 
fln. . 
"Para molestar, hostigar 6 derribar 
un Clobierno, y para ventilar unas par-
cialidades bbn otras sus divergencias.por 
fundamentales y hondas que óstas sean, 
otras ocasiones hny diversas de la visita 
y de la hospitalidad & la personlticación 
augusta de la nación entera. 
¡"En todas partes hay díscolos, en to-
das partes hay sectarios; pero, en casos 
tales, el espíritu de los más se impone, 
el ambiente colectivo influyo mucho. 
Además, si se tomara como factor prin-
cipal ese elemento, que se puede presen-
tar donde quiera, no habría modo de que 
í>. M . el Rey fueso A parte alguna. 
" M i optimismo en estas ocasiones pro-
vienen de la coníianza en el buen senti-
do de la mayor masa social y en el noble 
corazón del pueblo. En ningún viaje del 
Monarca se han visto negadas tan ex-
celentes condiciones." 
En defensa del P. Xor.aleda. 
En ambos Cuerpos Colegisladores se 
ba recibido una extensa exposición sus-
cripta por míls de trescientas firmas de 
españoles residentes en Manila, que 
constituye una cumplida defensa de los 
actos realizados en Filipinas antes, en y 
después de la guerra hispano americana, 
por el arKobispo entonces de aquella ar-
chidiócesis, fray Bernardino Nozaleda. 
La exposición, que suscribirían dice 
ósta en su primer párrafo, "cientos, ml-
"llares de espidióles, la totalidad de 
"cuantos residen en este país (Filipinas) 
"si hubiera tiempo y medio de recoger 
"en corto espacio su voto escrito," co-
rrobora la demostración hecha por el se-
fior Maura en el Congreso, sin que nadie 
hubiese podido desvirtuarla, de que co-
mo Obispo y como patriota la conduela 
del padre Nozaleda-en Manila no sólo 
es intachable, sino que además es digna 
de admiración para los católicos v para 
los españoles. 
"En la commoclón que tiró al suelo y 
puso tórmino uno tras otros á los hom-
bres de aquellos días—dice la exposición 
de los españoles de Manila á las Cortes 
—sólo quedó en pie la figura del P. No-
zaleda, sin que lograran socavar su pe-
destal los embates de aquel mar sin fre-
no, donde el que debía dirigrir mostrába-
se sin gobierno, y el llamado á obedecer 
esperaba vanamente un guía, una VOÜ, 
un brazo." 
Entre las firmas de la exposición figu-
ran las do los españoles más caracteriza-
dos de Manila por su arraigo, posición y 
prestigio. 
PROVINCIA 
H A B A N A 
MARINERO MUERTO"" 
(Por telégrafo) 
Baíabanó, Abri l 16 de 190$. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Anoche, á las dos, entró en puerto 
el balandro esponjero "Santa Bárba-
r a , " con el marinero muerto Gaspar 
EnseQat Moner, que falleció á las seis 
de la mañana en cayo Pduta Arena. 
E l Juzgado instruye las diligencias 
oportunas. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS VASIOST 
ACLARACIÓN 
E l Mensaje del Presidente de la Ke-
pública de que se dió cuenta en la se-, 
eión celebrada ayer en el Senado, pro-
pone se prorrogue por seis meses, á 
partir del 21 de Enero último, el plazo 
concedido para el cango de las ratifi-
caciones del Tratado permanente entre 
Cuba y los Estados Unidos; á cansa de 
no haber sido aprobado por el Senado 
de esta ñltima nación dentro deí pla/.o 
marcado anteriormente. 
E L CONSULADO DE MÉJICO. 
Las oficinas del Consulado mejicano 
han sido trasladadas á la calle de Ber-
naza número 4 4, entre Teniente Rey y 
Muralla, donde continuarán abiertas 
al público á las horas de costumbre: 
de 11% a. m. A 5% p. m. 
l'AKAdUAS 
l y BASTONES 
Yca, el surtido recibido en ta 
PELETERIA 
L a M a r i n a 
PORTALES DE LUZ. 
Teléfono Í)2Í). 
0660 i Ab 
LA COMISIÓN DE LA PRENSA 
De cuatro á cinco de esta tarde, 
recibirá el señor Presidente de la Kepú» 
blica á la Comisión encargada de salu-
darle y ofrecerle sus respetos en repre-
sentación de la "Sociedad de la Pren-
aa." 
EN PALACIO 
El Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara, señor Menocal, estuvo 
hoy en Palacio con objeto de visitar al 
señor Presidente de la Repúbl ica , lo 
cual no pudo realizar por estar aquél 
muy ocupado, habiéndole dado cita 
para esta tarde. 
HUELGA 
Los dependientes y cocineros de va-
rios hoteles, fondas y cafés se han de-
clarado hoy en huelga, pidiendo au-
mento de «neldo y disminución de ho-
ras de trabajo. 
La reclamación formulada por los 
dependientes y cocineros var ía según 
el establecimiento donde prestan sus 
servicios. 
A las once de la mañana de hoy es-
taban cerrados algunos establecimien-
tos de los que se dedican al giro men-
cionado, por falta de dependencia. 
Varios estableeiraientos de los alre-
dedores del Parque Central han susti-
tuido ya por otros á los dependientes 
huelguistas. 
Los dueños de casas estún dispuestos 
á no acceder á las reclamaciones de los 
huelguistas, por considararlaa absur-
das. 
HONRAS 
Por un error, al que somos ajenos, se 
anunció en las esquelas publicadas en 
la primera edición del DIARIO DE LA 
MARINA que las honras en sufragio del 
alma de don Julio Hidalgo y López se 
celebrarían el lunes próximo. 
l ío es así. 
Dicha ceremonia se celebrará el d í a 
20, es decir, el miércoles, en la iglesia 
de San Felipe, á las nueve do la ma-
ñana. 
Conste, pues. 
DON PERIPECTO LOPEZ. 
Para gestionar importantes asuntos 
relacionados con la industria del taba-
co, embarca esta tarde para los Esta-
dos Unidos, en el vapor México, nues-
tro muy estimado amigo don Perfecto 
López, condueño que fué de La Corona 
y una do las personas más competen-
tes en la induslria tnbacalera. 
Deseamos feliz t ia je á nuestro ami -
go y buen éxito en sus gestiones. 
FUEGOS ARTIFICIALES DE BELÉN 
Para proveerse de asientos, Compos-
tela n? 139, l ibrería. . 
LAS FINCAS DE GUANTANAMO 
"El Secretario de Justicia en cumpli-
miento de lo precentuado en el art ícu-
lo 11 del Reglamento general para la 
ciecución de la Ley Hipotecaria, ha 
señalado el día 25 del corriente mes 
para que desde esa fecha se presenten 
en el Registro de la Propiedad de 
Onantánamo los documentos relativos 
á las fincas situadas en la circunscrip-
ción de dicho Registro. 
PARA CANARIAS. 
A bordo del vapor Puerto Rico, em-
barcó para Canarias, el antiguo em-
pleado de la Jefatura de Policía, don 
Oscar García Nieto, que desde hace 
tiempo so encucutra padeciendo del 
pecho. • 
Deseamos al señor García Nieto, el 
más pronto y completo restableci-
miento. 
QUEJAS RESUELTAS 
Con motivo de queja elevada por el 
Sr. José Beisdedos, comerciante de 
Guaotí'iuamo, contra el procedimiento 
por defraudación de la contribución 
industrial (pie le sigue aqnel Ayunta-
miento, se ha declarado por la Secreta-
ría de Hacienda que dicho señor no 
está obligado á matricularse por <ñ 
concepto de "Tienda mix ta" en vez de 
por el de "Bodega" en que viene figu-
rando, toda vez que del expediente tra-
mitado no aparece que los efectos en-
contrados por el Inspector municipal 
sean de los que no pueden ser expendi-
dos en los establecimientos matricula-
dos por el citado concepto de "Bo-
dega. '1 
Se ha resuelto por la Secretaría de 
Hacienda, con motivo de queja inter 
puesta por el Sr. José Seisdedos» de 
Gnantánamo, que dicho señor debe ser 
considerado como, deí'l•audadoí, .de la 
contribución industrial, si matriculado 
como está por el concepto de "Presta-
mistas sobre alhajas, ropas y -muebles 
exclusivamente" (casas de prés tamos) 
se dedica á la importación y renta de 
muebles nuevos, puesto que le corres-
ponde-entonces figurar por e l mim. 3, 
clase 8a, tarifa Ia do la Contribución 
industrial, ó sea como "Almacén y 
tionda de toda clase de muebles nuevos 
y usados,'» conforme se pretende ma-
tricularlo por consecuencia del expe-
dienta de defraudación tramitado por 
el Ayuntamiento de Gnantánamo 
Aceite de Lubricar 
C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta íubricadora 
para carros, todo do clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías j en el escri-
torio de 
i 
l í S T A C O S l i M B O S 
Servicio de la Prensa Asooiada 
DE HOY 
L A PRIMERA PROTESTA 
Washington, A b r i l 16'.—El abogado 
De Forrest ha protestado aute el Se-
oretario Hay, en nombre de la Com-
pañía «h l telCffrafo sin hilo, contra la 
nota del gobierno ruso, anunciando 
que considoraní coino espías y fusila-
rá a los corresponsales de periódicos 
que hasran uso del citado sistema te-
legn&ilco en alta mar, y agrega que 
los que mayormente utilizan el te lé-
grafo sin hilo son los corresponsales 
de los periódicos de los Estados Uni-
dos.' 
OTRO D O N A T I V O D E CABNEGIE 
Vittsbarg, Bensilvania, A b r i l i f í . - -
E l millonario Carnegie ha constituido 
un fondo do cinco millones de pesos, 
cuyos réditos se aplicaran á recom-
pensar las familias de los que perez-
can y los quo resulten heridos al 
tratar de salvar la vida de sus próji-
mos; tendrán derecho á reclamar la 
correspondiente indemnización sola-
mente los que hayan realizado una 
aección heróica de la indicada clase, 
en aguas de los Estados Unidos y del 
Canadá. 
A U D I E N C I A A LOS 
DIPLOMATICOS 
Seoul, A b r i l 10.—Vil Emperador de 
Corea recibió ayer on audiencia al 
Cuerpo Diplomático en la Librería 
Imperial, en la cual ha establecido 
provisionalmente su residencia. 
INCENDIO D E L 
P A L A C I O I M P E R I A L 
E l incendio del Palacio Imperial 
parece haber sido casual y los bom-
beros japoneses podían haberlo apa-
gado, si los guardias colocados en las 
puertas del mismo, no les hubieran 
obstinadamente negado la entrada. 
L A S PERDIDAS 
A consecuencia del incendio, han 
sido destruidos los archivos con to-
dos los libros de la contabilidad del 
imperio y se han perdido tesoros de 
gran valor intrínseco y artístico. 
LOS MANTENEDORES D E L ORDEN 
Gracias á las buenas medidas to-
madas por los soldados que custodian 
la Legación japonesa, no se turbó 
el orden mientras ardía el Palacio 
Imperial. 
L A P R I M E R A V I C T O R I A RUSA 
Londres, A b r i l 16—El Standard hn 
recibido de San Petcrsburgo un tele-
grama, anunciando que corre en 
aquella ciudad el rumor de haber los 
japoneses efectuado en la Man churla, 
al Oeste del rio Yald un desembarco 
do 12,000 hombres y qne, atacados 
seguidamente por los rusos, tuvieron 
quo reembarcarse, después de sufrir 
grandes pérdidas en hombres y ca-
ñones. 
OPINION D E U N CORRESPONSAL 
E l corresponsal del Times telegra-
fía desde la Corea, que cree que los 
japoneses han logrado esta vez, ce-
rrar herméticamente la entrada de 
Puerto Arturo. 
N U E V O BOMBARDEO 
San Vetemburgo, A b r i l J6.--E1 V i -
rrey Alexleff telegrafía que los japo-
neses arrojaron ayer, desde el pro-
montorio de Liau-Tishan, 187 bom-
bas sobre Puerto Arturo; dicho bom-
bardeo, que no causó daño alguno á 
la plaza, pero que mató á siete chi-
nos, ftté contestado por los buques de 
la escuadra, incluso el acorazado 
Vrobledty. 
FORTIFICACIONES T E R M I N A D A S 
Los rusos han terminado lasforti-
fieaciones para defender la entrada 
del río Yalú; dichas obras se extien-
g^raut izaftas, enjifegos para tocador, 
lavabo, mesñ, tarfeteroR, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niQos. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas las fortunas, 
Of . 2 3 o : r " f c > o l l c t 
c 672 COMPOSTELA 58. t-30 Mz 
den a diez millas alrededor de Au-
tug. I 
RECTIFICACION D E NOMBRES 
Seanuiu ia oficialmente que el tor-
pedero ruso que fué echado á pique 
en el ültimo combate frente á Puer-
to A r t u r o , es el Strashnlf y «o d 
B e s í t r a i h n l , s egún se ha publicado 
anteriormente. 
OFICIALES JAPONESES PRESOS 
Telegrafían de l iarb ín que han si-
do arrestados en las cercanías de di-
cha plaza, dos oficiales del Estado 
IVIajor japonés, disfrazados de tibe-
tanos; se .halló en sus tiendas una 
gran cantidad de explosivos y Imn 
confesado con la mayor tranquilidad 
quienes son y declarado que se pro-
ponían volar el ferrocarril, á fin de 
cortar las comunicaciones de los r u -
sos. 
L A IGLESIA Y LOS JUDIOS 
Según noticias recibidas de la re-
gión Sureste del Imperio, gracias á 
la intervención de la Iglesia, se ha 
evitado en Kishineff, otra matanza 
de judíos como la que hubo el año pa-
sado en dicha ciudad. 
En vista de haber el gobernador de 
laBesarabia llamado la atención del 
Obispo de Kishincff sobre las decla-
raciones de lealtad al gobierno que 
han hecho los judíos y sus grandes 
donativos para la guerra y los hos-
pitales, el citado Prelado dió Instruc-
ciones á los sacerdotes de su d ióce-
sis, al efecto de que declarasen que 
eran falsos las acusaciones que se 
hacían á los judíos, cuyas declaracio-
nes han dado el resultado deseado, 
pues han aplacado la animosidad que 
prevalecía en el pueblo¡contra aque-
llos. 
Este primer paso dado por la Igle-
sia se considera aquí como un prece-
dente extraordinario que servirá 
grandemente para regular en lo su-
cesivo las relaciones entro cristianos 
y judios. 
A L E M A N E S Y HERREROS 
Ber l í n , A b r i l 16.—Telegrafían de 
Sur Africa, que en u n reciente en-
cuentro efectuado en Okatumba, en-
tre una columna alemana y los gue-
rreros de la tribu sublevada de los 
Herreros, tuvo la columna ocho muer-
tos y trece heridos. 
L A PRENSA QUEJOSA. 
San Petcrsburgo A b r i l J C - L a pren-
sa critica al gobierno por las escasas 
noticias que da á la publicidad, res-
pecto á los últimos acontecimientos 
que han tenido efecto en Puerto A r -
turo. Dicen los periódicos quo esa 
reserva del gobierno debil itará el 
sentimiento popular,quc se traducirá 
en una reducción en los ingresos del 
Tesoro. 
CONSPIRACION CONTRA LOUBET 
Marsella, A b r i l 1 6 . - Han sido 
arrestados en esta ciudad tres italia-
nos, que se suponen complicado» en 
una conspiración para asesinar a l 
Presidente Loubet en su próxima 
visita á ítoma. 
Saint Nn/a¡re, cou carga general y pasa-
jeros. 
E L M A S C O T T E 
Este vapor americano eniró en puerto 
hoy, procedente de Tanipico y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, 
MERCADO MONÉTARIO 
CASAS D E CA.HBIO 
Plata española..,, de 78;/ íl 78% V. 
Oalderllla.. ., de 82 á 85 V. 
Billetes H. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a m e r i c m o ) d 10s,íA10gp 
contra español, j /4 
Oro amer. contra í x 071/ p 
plata española. ( a ^ ^ r' 
Centenes íl 6.69 plata. 
En cantidades., á 6.70 plata. 
Luises á 6,34 plata. 
En cantidades., á 5.85 plata. 
E l peso america- ] 
no en pía a es- l á 1-37 % V . 
pañola j 
Habana, Abril 16 de 1904. 
S e c c i ó n Mercanti l . 
E s el alimento m á s sano y nu-
tritiyo el CHOCOLATE FINO " L A 
E S T R E L L A " . 
EL TIEMPO 
E l encargado del Weather Burean 
de la Habana nos remito la siguiente 
nota meteorológica. 
Habana 16 de Abr i l de 190$. 
Cablegrama desde Washington nos 
informa qne se esperan fuertes vientos 
del noroeste, y con macho más frío, 
sobre la costa del golfo desde Mobila, 
Ala. , hasta Pensacola, Florida. 
P. DEGRAW. 
Encargado. 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
A las nueve y cuarto de la mañana de 
hoy fondeó en puerto, procedente de Bar-
celona y escalas, vía Nueva York, el va-
por correo español Montevideo, condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
L A N A V A K R E I 
El vapor francés de este nombre salló 
ayer tarde para la Coruña, Santander y 
i 1 
T>e Tdioms, Taquigrafía, Mccanog-rafía y Telegrafía DIRECTOR: LUES B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
rrs CTiatr0 lní SeS 86 Pueden adquirir en esta Academia, Ion conocimientos de la Arit-
m ílica Mercantil y Teneduría de Libros. 
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REAL FABRICA DE CHOCOIATES Y CONFITERIA FRANCESA, 
Avisa a, su numerosa clientela que lia reci-
bido el afamado MAERONS-GLACS, de París, al 
cual detallamos en preciosas cajitas y cartuchos 
de fantasía. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Abr i l 15 de 1904. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados CJ-
nidos se vende como de Andalucía, y & menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 abras á 9.76; latas de 9 libras do 
flO á lO^y latas de 4% libra» libras de flO^ l 11 qtl. 
A C E I T E REPINO.—Poca solicitud, de |6 
á caja el español y de |7 a 7}^ el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 ota lata, se-
gánenvase. 
ACEITUNAS.-Buenaexistencia y buena de-
manda, de 40 a 45 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 40 
cts. mancuerna, según clase y de 35 á 40 cts. los 
Capad res. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 24 á 26 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de (21 a 21.50 qtL, firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza do 
f3.50 A t3.75 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4 a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos do 
fi34 aT5Vi qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de $4>á a4J<; qiun-
tal. Mucha existencia. 
£1 de semilla, de |2.83 a f3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.90 á, 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de 110 á |17 libra, según clase. 
BACALAO, Halifaxdeg a qtl. 
El robalo, de 714 a 7% qtl. 
El Noruego, de 11.50 a $12 qtl. 
Pescada, de 5.50 af5K qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza* 
mos de $4 a 4K, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do $22̂  a f23 qtl. 
Hacienda, 23 a 25. 
Del país. S21ii af22 
CEBOLLAS.-De España, á fSfó qtl. 
Del país, de |2'A 2!̂  qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de f l A 1.10 caja. 
CERVEZA.-Cotizamos de |8-50 i f1* caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
7 alemana, y la de marca superior A fl2 caja 
de 96 mediaa botellas. Cargando además el iln-i 
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mAa crédito se cotizan A |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desdo |77^ a fl3 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de |10>á A 10% 
caja. 
De Jerez, de $3 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.-Se cotiza según clase de |8 á 
|SK qt l 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 3.53 a a 75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de fl8 ASO qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de |1 a 1-25 
lata. 
De Vizcaya de f3.90 A $4 loe buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de 54.50 
A 6V¿ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.00 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.65 a $1-75 qtl. 
Del país: de $1.75 a $l.So qtl. 
Avena.-La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.^ a f- qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas A fl.SO qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos so cotiza de 
fl-40 a f 1.45 mf paca. 
FRIJOLES.—De Méjico do f2.75 a 2.90 qt. 
Del país, 3'< A $8 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 á $5.00 ql. y en barriles de |6.5Q a. 7. 
De Cananas No hay exlstenciaB. 
Colorados de |1.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según elaseí» do 
| 5 ^ a 7.80, de México de 4 A 9^ según clase. 
GINEBRA,—El mavor consumo se Lace de 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.76 A 6 ;̂ y el garrafón d é l a 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6-75 A fS-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $650 A $7-75 saco. 
tíIOOS.-Los de Smirnadefl l^ A12^ qtl. 
Lepe de ÍI.IO a 1.20 ote. caja. 
HABICHUELAS.—EstAbien orovietado este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. - ' ' 
Cotizamos alemanas de f 1JÍ a $5^ qtl. 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora a $(¡-85. 
—País marca "Candado" de $1^ A 4^, "Hava-
na City" á $GVf-"LaLlave" do$4?iA 5.—Ame-
ricano se ven de a $4.65 caja do 100 libras y el. 
francés de §7-55 a 7-93. 
JARCIA Y SOGA.-Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila K-
gítiraa a |16 qtl. y Sisal a $14 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
19!< a $211 í qtl.; americanos de fl2-r)0 a 20 qtl, 
LAUREL.—De $5K a 6!,í qt. 
LACONES.-De Asturias de $3.V A $4^ dena., 
segunda clase. De los Estados Uníaos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.-Hay siempre bue-
na existencia do esta conserva y su regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-50 caja de 48 latas 
y otras A $4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 A $34 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-60 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde fift a $15'̂  qtl., lia hiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.-Regular Axistenrin 
Asturias de f;35 a $27 qtl. Americana de SRI.1 
?e saÍAl4T¿ i8eg f inc lwy lade 
MORTADELLA.—Regular demanda y ^ 
na existencia de 3^10 centavos los cif», ' 
cuartos, ^"airo 
MORCILLAS—Escasean y están muv «ni; 1 
tadas de $1-10 A $1-20 lata. J S0llci-
OREGANO,—Grandes existencias v demanda. De $6 a b^. v y escíuu 
PlMIENTOS,-Buenns existencias y rem,!. 
demanda, de $1-90 a 2,50. ^ínmi 
PATATAS,—Americanas 6 inglesas de 
$4-75. Del país de 2-60 A $2-75 qtl. ^ 8 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca rio 
manda, do $10 a 10)̂  qtl, e' 
*tSáft4?Vr Mucha existencia; cotizamos d« $1-50 a $1,/5 caja, uo 
QUESOS.--Patagrús cotizamos de *2l •')0 n oo 
atl,-De Crema de 123 A $23^ qtl,—De Flan 
des no hay cxifitenclas. Del país A $12-r)0 qtl 
SAL.—Cotizamos en grano A $1-75 y mo 
lida á $2 fanega. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena eii«. 
tencia de $16 a $20 qtl. * 
SARDINAS.—£n Zafas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts los 4 
cuartos en aceite y tomate. ' 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 51, 
caja, según marca; impuestos pagados. \D¿\* 
sa de difeerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO,—Regular existencia con demand* 
fluctúa alrededor de $10'.í a 10,75 qtl 
TOCINO,—De $10-50 a 12, según clase, 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda-
12 las grandes y A $6-00 las 4 cajas de las chi' 
cas. De Rocamora de $6'̂  a 12V según tamaño-
del país á $12 y $6, según tamaño. ' 
VINO TINTO.-Se hacen ventas. Cotizamoi 
de $64 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN, -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de $68 a $71 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende A $5 76 el-
mistela; el seco A $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 y $78 pipa, 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellaree en el 
país. Sus precios varian según las clases v en-
vasop. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 16 
Alnxactnx 
180 c, cerveza P[P $10.62 una, 
220 c. cerveza T. §10.62 uno. 
140 c. id. Pilsiner T. $9.62 una. 
60 c. id. Poter T. (cerveza negra) $11. 
800 c. maicena E l Globo, paquete de una li-
bra $6.50 qq, 
100 c, id. de % id. \ l qq. 
250 c. id. de M id, id. |>7,50 qq, 
50 grfs. ginebra E l Ancla $11 uno. 
40 c, surtido Vinihética $4.26 una. 
25 o. amontillado Alegría $7.50 una. 
00 c. vino Rioja Vinibétlca $4.?5 una. 
40 c. coñac San Bris $10.50 una. 
50 c. de lí'botellas sidra R. Saco $5.29 una. 
305 c. Vermouth Torino J. Brochi $7.75 una. 
40 4i id, id. id, $00.40 litro. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Día 16: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds, S84 con 
carga general, corr&'oonaencia y pasa-
jeros, A G. L&wton, Chjlds y Comp. 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Para Nuevitas, gta. amer. A. liayford. 
Para N. York, vp. amer. México. 
Para C. Hueso y Tampa, Vp. arn. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
Pe Barcelona y escalas, en el vap. esp, Mi-
guel Piuillos: 
Sres, Ricareo Gardoso Francisco Díaz -
Virgilio DIar—Mateo P. Pineda—Luis Sánchez 
—Francisco Bonilla Salvador Menéndez— 
Faustino Ronduezo—.1. Rivas y 2 de fam,—D. 
Satén y 2 de fam,—Manuel Burguet y 39 jor-
naleros. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas 
cotte: 
Sres, A, Hernández—Luis Ramcs—Concep-
ción Ramea-I'erfecto Rencurell-Julia Acos-
ta—Merced Cambridge—Cándido Liego—Ra* 
món Rencurrell—Alfredo González—Martí n 
Moste—V. de Castro^ 3 do familia—Lucinda 
Borroto—Dolores Avo y 2 de fam—J, García— 
Antonio López—C. Cooper—Mr». Guichard— 
Albert Gattsche—W. Ilarapton—Jcsé Lorenzo 
y 2 de fam.—M. V011 Branken—Pedro Hernán-
dez—Ismael Lorenzo — Narciso Palermo— B. 
Ruiz—H. Dísrochers y 1 de fam—H;. Yerdedy 
1 de fam—A-. IJndep—Rtgino Sierra—Ramón 
Méndez—José Lastra—P, García—Gumersin-
do Gómez—Manuel Consjal — Alfredo Rúa— 
Ramón Menéndcz—Gunierslndo Rua—P. Al-
varez—José Suardioz—Saturnino San Román 
—Faustino Alvarez—Lucía f'ernandez—Blan-
ca Alvarez-Eugenio Puerto-Jacobo Sabin. 
SALIDOS 
Para Coruña, Santander y Saint Nazalre, en 
el vap. fran. La Navarro: O l r. 
Sres. Tullsete A. Estampes—Carmen Villa-
riño—Emilia Moróse—José Alvarez—Maximi-
no Fernandez—Concepción Méndez—José Pa-
sos—Toribio Puente—Pascual Morán—Anto-
nio Alonso—José Ro»a«—Manuela Fondevila 
—Bernardo Riesgo Antqjjlo de la Fuente-
Valentín Méndez—Ramón Fernandez—Joa-
quín Monterer—RegUtuto Fernandez—Vicente 
berrauy-Jesús Balboa—Josefa Fernandez-
Josefa Freiio—Enriquo Oleaga y 1 de familia 
—Manuel Pardo—José Martínez Santiago 
González-Pedro Rodríguez-Carlos Petrowich 
—José García—Francisco García—David Bas-
terro-Angel Pérez—JSicasio López—Sobaetláu 
Pérez—Indalecio García——Soffrey de Buau-
mónt— A. Gómez—A. García—J. Rodríguez-
Constantino Vázquez—Jesús Oribal—Agustín 
Tonaca—Luis PiñOn-María R Bantos-Fernan-
do Puellc.;—Nemesia Rodríguez-Antonio Mar-
tínez—Migue Bel—Antonio Iglesias Josefa 
Capellin—Aquilino Fernandez—Juan Antón— 
Joaquina Martiemps-Francisco Rius—Maxi-
mino Fernandez—M; Ldlsa-Parajon >Iftría 
JuliA Fernandez—Franoisco Fornaudcz—Enri-
quo Fernandez-José Mendiolá—Manuel Gar-
cía Pesna-leabol Ldc García-Carmen «arcía 
—José Lópea-Pablo López—José Rlva—Agus-
tín Foyaca—Ramón Rocha—F. Contat—Ce-
lestino Deurrien—Tomasa ITcrnandoz—Amalia 
Rivas—Juan López—Norberto Izpirnar-SaliH-
tiano Fernandez—Celedonio Vázquez—Ignacia 
Planta-Ramón Diaz Victoria Rodrigucz-
Fructuoso Brendez—Eduardo Cros—José L0-
pez-Casimlro Pons-Jesús Sánchez—Faurlina 
.Saínpelo-Generosa Martínez-Atanasio Are-
ses—Emilia y Teodora Diaz- José M. Santos-
Manuel Valdés-Valentín Al varoz-Bernrrdo 
García Cuervo—José Vilusos—J, García y 1»' 
jornaleros. * . 
Para ahuyentar ci calor tome usted 
cerveza cío. L A T K O P I C A L . 
c 775 
7t-JG 
'M CFMM T R O » 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuta. 
Oficinas do la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 31. 
Teléfono, nüm. 6137.-Direcci6n telegráfica, NIFVAHIELO.; 
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N O C H E S T E A T R A L E S 
C A l i M E X S O B E J A y O 
Los chicos de la Escuela. 
Diríase que con la llegada de Valen-
t ío González ha renovado su atmósfera 
el popular teatro do Albisu, y que ha 
eutrado aire de fuera que vigoriza su 
cuerpo: juventud, talento, facultades, 
gracia—que si no hau faltado nunca en 
esa casa, necesitaban ser renovados,— 
vienen á dar nueva vida íl sus espec-
táeulos. Ya el renombrado actor hizo 
su aparición en dos obras grandes, del 
viejo repertorio, y en una chica, que es 
es grande por el asunto y porque lleva 
ese irénero por otros derroteros, fuera 
del viejo y gastado de la revista al me-
nudeo, con vistas al verde, ó de la íla-
menqnería abotargada. Tras Valentín 
González resurgieron en la escena las 
hermanas Pérez, dos encantadoras jó-
venes, que niñas habían sorprendido 
por la precocidad, y mujeres encantan 
por su gallardía y soltura en la escena. 
Y en pps de las hermanas Pérez ha lle-
gado la hermosura y la gracia ingénita: 
Carmen F. Sobejano. 
Con mal pie entró en la Habana la 
gallarda tiple cómica madri leña, que 
tiene por ojitos dos estrellas y por sem-
blante los pétalos de una rosa. Asal-
tóla al llegar penosa dolencia que re-
tardó su presentación dos semanas, y 
cuando se reponía de ella, sufrió la 
pérdida, por extremo sensible, del di-
nero que constituía sus ahorros. Nece-
sitaba el desquite á una y otra mal an-
da nzn, y lo ha logrado en un minuto. 
Con presentarse gentil y risueña, con 
abrir la boca, con mover el cuerpo ga-
llardo, con dejar que saliesen de sus 
encantadores labios notas que sonaran 
á gloria, venció los rigores de la suer-
te, y se hizo dueña de la voluntad del 
público, al que ha sabido cautivar. Ks 
un triunío tan completo como rápido; 
nu triunfo por muchos deseado, por 
jní previsto desde que, al llegar, la v i 
y escuché sus palabras y quedó pren-
dado de su gracia. La encantadora 
nyer anSan Juan de Luz, lo será hoy en 
Enseiianza Libre y mañana y pasado en 
cuantas obras se presente. ¿Por qué? 
Porque tiene lo que el teatro exige, lo 
que el arte requiere; lo que el público 
desea: hermosura, gracia, juventud y 
ese demonio en el cuerpo que atrae y fas-
cina. Sabe decir bien, canta con gus-
to, su voz es agradable, y se mueve 
con desenvoltura, sin i r más allá de lo 
que Dios manda. Y sobre todas esas 
cosas, baila; pero ¿cómo baila! Con la 
gracia de la española, que en el mover 
los brazos y quebrar el cuerpo en ca-
dencioso giro, no tiene r ival . 
Mucho se ha hablado en el DIARIO 
de San Juan de Luz y de los que la 
interpretaron anoche acompañando á 
Carmen P. Sobejano. Los aplausos que 
antaño recibieron los alcanzaron hoga-
flo. Esperanza Pastor, con su talento y 
su gracia; la señora Biot, siempre opor-
tuna; Villarreal, Piquer, Garrido; las 
modernistas, los gomosos, los limpia-
botas, todos concurrieron al excelente 
desempeño de la obra, y para todos hu-
bo aplausos. 
Zas chicos de la Escuela es una obra 
del género chico que tira al grande; en 
ella alterna el chiste regocijado que 
arranca risas con la amarga ironía que 
pide lágrimas á los ojos. La indis-
cutible maestría de m i amigo Jackson 
Veyán se revela en el asunto y en el 
desarrollo de la obra; la gracia ingéni-
ta de Carlos Arnlches brota en los 
chistes y las ocurrencias. La zarzuela 
t i r a al melodrama, sin repasar los sen-
deros de la comedia. La música de Val-
verde, hijo, yTorregrosa, sin ser no-
table, cumple su objeto y concurre mo-
destamente al éxito de la zarzuela, que 
dicho sea en honor de la verdad, no ha 
desmerecido nada aquí, en su desempe-
ño, al qne alcanzó en Madrid, en el 
teatro Moderno, interpretada por Lo-
reto Prad? y Chicote. Para que esc 
resultado fuese absoluto y no relativo, 
la empresa de Albisu ha podido pre-
sentar esa obra, siguiendo su constante 
tradición, con tres decoraciones esplén-
didas, debidas las tres al pintor escenó-
grafo de los teatros de Madrid, señor Ca-
llejo. Hermosa y apropiada la primera, 
(pie representa el interior de uua es-
cuela de niños; grandiosa la segunda, 
uua calle con la escuela de niñas, y 
magnífica la tercera, un campo con ár-
boles, la esquina de un huerto y un ho-
rizonte hermosameate iluminado por 
la caida de la tarde. Bellísimas las tres, 
dignas por igual de un afamado artis-
ta, diríase que la segunda es un cuadro 
de grandes dimensiones, que ha aban-
donado el museo en qne se exhibe para 
que lo vean y admiren loa coneurrentoa 
de Albisu. Repetidas veces fué llama-
do á la escena el señor Callejo á recibir 
el merecido premio de su trabajo. 
-Más que excelente, excelentísimo fué 
el desempeño de Los chicos de la Escue-
la por parte de todos. Hermosa encar-
nación del tipo del maestro fué la de Va-
lentín González. Graciosísimos Espe-
ranza Pastor y Villarreal en dos de los 
traviesos chicos, muy bien Tapias, Pi-
quer, Escribá y Pastor y Josefina Pé-
rez, y monísima Asunción Pérez, en la 
chicuela Norbor^a. Con ese papel pue-
de decir la simpática y encantadora t i -
ple que ha ganado el mayor de sus 
triunfos en la escena, quedándose con 
las simpatías del público. 
En suma, que Los chicos de la Escuela 
van á ser la obra do la temporada y 
que el público no se causará de verla y 
aplaudirla. 
EUSTAQUIO CARKILLO. 
Hace algunos días el Excmo. Sr. M i -
nistro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mejicanos en Cuba, tuvo la 
amabilidad, que grandemente agra-
dezco, de remitirme el "Anuario del 
Observatorio Astronómico de Tacu-
laya." 
He leido detenidamente dicho tra 
bajo, deduciendo que ello significa 
una gran labor y uu notable adelanto. 
Los cálculos que en él se hallan ex-
puestos, que complementan las obser-
vaciones, tienen uu grado de minucio-
sidad extraordinaria que revelan la 
gran competencia que en materia de 
Matemática Superior poseen los profe-
sores que lo atienden. 
Los ímprobos estudios de triangula-
ciones que se han llevado á efecto, po-
nen de manifiesto que los trabajos 
geodésicos no se encuentran descuida-
dos. 
Estos estudios astronómicos que tie-
nen por base al cálculo matemático en 
sus teoremas más complicados, es in-
dudable que hablan muy alto en pro 
de la cultura del país en donde se rea-
licen. Estudios que exigen dedica-
ción apostólica y meditación profunda, 
no pueden llevarse á cabo sino por 
hombres de talento superior que no 
pueden ser la resultante de un medio 
ambiente en donde la cultura "no esté 
colocada en sólidas vías de progreso. 
Por este motivo decíamos al principio 
que el trabajo en cuestión significaba 
una gran labor y un adelanto notable. 
Existe, por tanto, en Méjico un 
cuerpo de profesores capaces de llevar 
á la práct ica estudios astronómicos y 
geodésicos de la importancia de los 
que se realizan en los observatorios de 
las principales ciudades del mundo ci-
vilizado, tales como el de San Fernan-
do en Espafía, el de Grenwich cerca 
de Londres, el de Par í s y Washington. 
Tiene el observatorio de que se tra-
ta alguna ventaja sobre los que hemos 
citado, y es la de que desde él se pue-
den estudiar cuerpos celestes que per-
! 
ZAFRA DEM903-1904. 
ESTADO de la producción y existencia de azúcares hoy día 31 de Marzo 
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Existencia 19 Enero (fruto viejo)!. 




























Habana, 31 de Marzo de 1904. 
* JOAQUÍN GUMÍ.—FEDERICO MEJEE. 
Ajttfa.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
tenezcan á ambos hemisferios. Venta-
ja es ésta que puedo utilizarse con 
gran provecho y que facilita mucho ía 
observación por comparaciones suce-
sivas. 
En Cuba sucedería lo mismo, pero 
aún nosotros no tenemos observatorio 
exclusivamente astronómico y parece 
que no lo tendremos en mucho tiempo! 
Se está haciendo ahora cultura en el 
pa í s ! 
A m i juicio, cuando los estudios de 
matemáticas se han generalizado en un 
pueblo á tal grado que puede escoger-
se un grupo de individuos capaces de 
atender á las innumerables necesidades 
de un observatorio astronómico en to-
da forma, casi podría afirmarse que 
aquel pueblo es un pueblo pensador, 
que avanzará en el progreso, que re-
finará su cultura y que ello, sólo, será 
la resistencia más tenáz . que oponer 
pudiera á ciertas observaciones. 
Én este concepto, y por mis aficio-
nes, he leido con verdadero placer el 
"Anuario'7 objeto de estas l íneas .Hay 
ciertas corrientes de adelanto que tie-
nen una gran significación, no obstan-
te tener apariencias poco aparatosas, 
que no pueden deslumhrar al vulgo, 
como sucede en otros órdenes de cosas, 
en que las más solemnes necedades 
adquieren un renombre notorio. 
Así es, que en mi sentir, los eslu-
dios astronómicos que se llevan á efec-
to en la vecina república, dicen mucho 
en obsequio de su civilización; y á es-
te respecto no es ya sólo Chile, de las 
de la de América latina, la que reali-
za progresos de este calibre, también 
Méjico. 
A q u í no salimos del período de 
transición, parece que se eterniza, sal-
vo que antes ocurra algo que nos lleve 
de nuevo al principio. En estas condi-
ciones no hay quien piense en obser-
vatorio astronómico. 
¡Pero cómo ha de pensarse en ello 
si todavía no se ha pensado en formar 
un profesorado competente de Cosmo-
logía, y de esta asignatura muy pocos 
son los que tienen noticias entre nos-
otros! 
Quiere decir que no estamos prepa-
rados, y resulta que van siendo muchas 
las cosas para las cuales no estamos 
preparados, y á este paso son muchas 
las preparaciones de que somos menes-
ter. ;De aquí á que le llegue el turno 
á l a astronomía! Tiene que llover mu-
cho aún. 
Mientras, Chile y Méjico serán las 
encargadas de representar esa cultura 
en la América latina. ¿̂Éb 
Bien por ambas. 
Sta. Clara, A b r i l , 1904. 
J . J O V E R . 
iaiiiüiii 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: En el número de su 
ilustrado periódico correspondiente al 
día 13, sección de "Asuntos varios" 
ha leído el que suscribe la noticia que 
al público se dá de haber sido multa-
dos los dueños de varias panader ías 
que se nombran. 
Esta noticia, seca, fría, indiferente, 
leída por el público, que no está en an-
tecedentes de los fundamentos que la 
justifiqun, esto es, si serán erróneos ó 
si serán ciertos, no solo vé en ellos de-
licuentes á quienes se castiga, y que 
han sufrido el vejamen de la investiga-
ción practicada por la policía, compa-
recencia en la Corte Correccional y re-
signados aunque no convecidos, asumir 
la condena impuesta toda vez que no 
cabe apelación. 
A fin de que así no sea, me permito 
la satisfacción de publicar estas líneas 
para que el público por lo menos .se 
entere de las causas que puedan haber 
concurrido para que dichas Autorida-
des hayan causado un perjuicio á di-
chos señores bajo el punto de vista 
moral, que lamentamos tanto como 
ellos si llegaran á convencerse con es-
tas razones del error qne han padecido. 
Se funda la denuncia en Ta infracción 
supuesta del Reglamento de la Alcal-
día Municipal fecha 2 de Noviembre 
de 1903, el cual en su artículo 29 dice: 
Los industriales deberán fabricar pan 
de una libra, de media, de cuatro on-
zas y de dos; pero véase que no prohi-
be la confección de otras clases y pesos 
muy al contrario las permite expresa-
mente por la adición " B " con tal que 
no fabriquen panes menores de 2 on-
zas. | 
Dicho reglamento dice que no tiene 
otro objeto.que reproducir el de 13 de 
Noviembre de 1898, modificando sola 
mente la adición " Á " . 
Por la ^ B " se autoriza la elabora-
ción de cualquier forma de pun diferen-
te á las indicadas con ta í de que sea 
mayor de dos onzas; luego todas las 
formas y peso del pan cualquiera que 
sea, están los panaderos autorizados 
para fabricarlo, sin que los agentes de 
la autoridad puedan decomisarlo, si no 
traspasan este límite. 
El Capitán do Policía al llevar á cabo 
el pese y decomiso del pan se fundaba 
y sostenía que no podíamos elaborar 
más tipo de pan que los marcados én 
el artículo 2V del citado Reglamento: y 
de ahí provino el error que originó es-
ta molestia infundada á los indus-
triales dichos, hombres ,que por sus 
años de labor y honradez constante y 
por ser padres de familia en este país, 
merecen más que vejamen, respeto y 
consideración de buenos é intachables 
ciudadanos. 
A-hora bien; ¿por qué se fabrica pan 
de 0 y 10 en libra apesar de estar pro-
hibida su fabricadióu y ser ella más 
difícil y costosa cuanto-más se reduzca 
el tamaño? Pue bien sencilla es la ex-
plicación. E l industrial que está más 
cerca del consumidor de este producto, 
vé que son muchas las personas y so-
bre todo los pobres y niños que vienen 
á comprar un centavo de pan. Es pú-
blico y notorio que con motivo de la 
guerra ruso japonesa y ótras concau-
sas han subido las harinas un 33 por 
ciento de su valor corriente, de modo 
que el saco de harina que valía seis 
pesos hoy vale ochoj por cuya razón 
ha subido también el precio del pan en 
análoga proporción de ocho á nueve y 
diez centaovs l ibra según clase. Cuan-
do esta . val ía ocho centavos cubría 
perfectamente su costo y estaba do 
acuerdo con el Reglamento, que d iv i -
de en ocho partes la libra. Hoy que 
el valor de esta ha cambiado, no resul-
ta lo mismo, Q se fracciona la l ibra 
en el número de partes proporcionales 
á los centavos en que se vende una, co-
locándose fuera de ley 6 en ocho den-
tro de ella; pero en este caso el pobre, 
ó nifío que solo tiene nn centavo no po-
drá comer pan hasta que tenga dos, y 
como el industrial no puede dar dos 
onzas de pan por un centavo sin per-
der algo, á lo cual no hay ley humana 
que lo obligue, se ve precisado á co-
brar dos centavos por dos onzas de 
pan y cobrando así, resalta la mons-
truosidad de que el más pobre tiene 
que pagar el pan á razón de 16 centa-
vos fibra. 
Esta monatruosidad la remedia el in-
dustrial infringiendo el Reglamento y 
subdividiendo la libra en tantas partes 
como Centavos vale el conjunto que es el 
úulco medio posible de ser equitativo y 
véase como el industrial velando por 
sus intereses, que están basados en la 
equidad por razón de competencia, man-
tiene firme la base del derecho de libre 
contratación, reconocido umversalmen-
te consignado en la carta fundamental 
de la República Cubana y por si esto 
no fuese bastante, véase el artículo 37 
de la propia carta, por el que clara-
mente se establece que las leyes, las 
disposiciones ó reglamentos que regulen 
el ejercicio do los decretos que ella garan-
tiza serán nulos si estos disminuyen ó 
adulteran. 
Creemos que ante estas verdades la 
autoridad que condenó á los industria-
les á que nos referimos, creyendo de-
fender los intereses del público y su 
deber se convencerá del error en que 
incurrió al no absolver, cuyo hecho 
motivó que dichos industriales fuesen 
tratados como delincuentes. Ellos se-
gún estas aclaraciones lejos de delin-
cuentes son solamente hombres prácti-
cos y humanos que equitativamente sal-
varon las deficiencias del Reglamento 
en cuanto prohibe la subdivisión del 
pan según las fracciones de la moneda, 
la conveniencia y necesiiades del con-
sumo. 
Lo que permite ver claro los incon-
venientes de coartar el indiscutible do 
recho de la libre contratación. 
Pues bien; si la única prohibición 
que hace el Reglamento conduce en la 
práctica á la conclusión de que ella es 
contraproducente ¿adonde iríamos á 
parar si se interpretase el Reglamento 
prescindiendo como se ha hecho en es-
te caso de la Adición " B " eu el senti-
do de que no pueda elaborarse otros 
tamaños al pan qne los taxativamente 
marcados eu el artículo segundo de di-
cho Reglamento? 
¿Con qué derecho se coarta la libertad 
de las conveniencias domésticas ó de 
los establecimientos donde se distribu-
ye al consumidor el pan, tales como, 
fondas, cafés, bodegas e td 
El que necesite uua libra de pan pa-
ra su familia ú operarios en 10, 9, 8, 
7, 6 ó 5 partes iguales ¿por qué se ha 
de sujetar á otro peso y tamaño que 
aquel que le conviene, obligándole con 
ello á mayor gasto de aquel que nece-
sita? ¿Porque puede haber fraude? Esto 
es puramente infantil . 
Los^ibusos que los industriales pu-
dieran cometer están sobradamente re-
gulados por la competencia que existe 
en el Mercado y sobre todo y en últ imo 
término por el Código Penal. 
Con lo dicho creo que basta para que 
la opinión pública no sufra extravío 
sobre lo tratado y para que las autori-
dades comprendan hasta donde pueden 
y deben llegar en punto á reglamenta-
ción de este artículo si aspiran sola-
mente á hacer país y justicia. 
De Vd . attamte. con gracias, 
MELQUÍADES MONTES. 
13 de Abri l de 1904. 
A St. Louls. 
Mucha gente de Cuba va á Saint 
Louis—f no figuro yo entre ella;— 
muchas cosas se envían deCuba á la 
importante ciudad americana en que va 
á celebrarse dentro de pocos dias una 
exposición universal, con objeto de 
mostrar al mundo que no somos única-
mente consumidores, sino productores 
de algo más que azúcar y tabaco— 
nuestras dos potentísimas industrias, 
—y que las artes, las ciencias, la in-
dustria llvan su contigente al gran l a -
boratorio de los progresos humanos. 
Y Cuba obtendrá en St. Louis el 
justo premio de su gallardo esfuerzo, 
tanto más apreciable, cuanto que ha-
llándonos tan cerca de aquel país, el 
casi único consumidor de nuestros 
azúcares y de mucha parte de nuestro 
siu r ival tabaco, debemos esperar que 
sea consumidor también de los produc-
tos de aquellas industrias cubanas que 
son dignas deproteción y que rivalizan 
con sus similares de otros países. 
Y aquí entra una de ellas, la de la 
Perfumerta, que va á Saint Louis lle-
vada por unos fabricantes, que después 
de plantearla en. Cu.ba y de ensanchar-
la por la justa protección del público, 
el mejor juez de su causa, ha traspuesto 
los mares y rivalizado en otros países 
de la vieja'Europa y la joven Amér ica 
con otros"productoa similares, que no 
les aventajan en méritos y excelencias. 
Sí : la Perfumería de Crusellas va á 
Saint Louis; pero ¿cómo va? Va como 
reina y seffora por su calidad y cobija-
da por el manto espléndido de las be-
llas artes, sus dignas compañeras, por-
que en esa clase de productos entra 
por mucho la presentación, y los ojos 
se recrean con la manera de ofrecerla 
no menos qne el olfato con las exquisi-
teces de su fragancia. 
Suerte ha sido para los hermanos 
Crusellas encontrar aquí un artista que 
con el fuego de la inspiración y los 
bríos de la juventud, ha dado feliz 
cima á un trabajo bellísimo, destinado 
á servir de regio manto á los más pre-
ciados productos de la Perfumería de 
Crusellas. Ese artista se llama Jaime 
Valls y es dj§cípuIo predilecto del 
gran escultor Llimona, que ocupa en-
tre los artistas españoles ¿uesto de ho-
,nor. 
Yalls llegó hace poco á Cuba, y su 
primera obra de alientos es la que ha 
eiecutado para que la Perfumería de 
Crusellas se presente gallarda, regia-
mente—maguer los tiempos democrá -
ticos que atravesamos,—en la Exposi-
ción Universal de Saint Louis. Es un 
gran medallón en que la PERFUMERÍA. 
tiene su representación simbólica en 
dos hermosas figuras: una mujer y un 
angelito—ángeles son todos los n i ñ o s - -
que le ofrece una flor, como si le di-
jera: 
—La mujer, encanto de la vida, realza 
sus naturales gracias con los perfumes, 
y los perfumes tienen su origen en las 
llores. Toma esta, arrancada de los cam-
pos eternamente primaverales de Cuba, 
y que es tan bella y fragante como las 
que dan su tributo á los hermanos Cru-
sellas para la elaboración de sus in-
comparables productos. 
Entre ese grupo delicadísimo, y las 
ramas y flores que rodean el medallón, 
van colocados algunos de los numero-
sos y ricos perfumes de Crusellas. Y así 
l lamarán/doblemente la atención en el 
gran certamen americano. 
Para que el público pueda admirar 
el mérito de ese trabajo] artístico del 
Sr. Valls, los hermanos Crusellas lo 
exhibirán en su Salón de la calle del 
Obispo número 107, hoy sábado y ma-
ñana domingo. 
Es un trabajo artístico de tal mérito 
y novedad, que las personas de gusto 
deben desfilar estos dos días por el Sa-
6n Crusellas para admirarlo. 
REPÓRTER. 
Dentro de pocos días se pondrá á la 
venta en las principales l ibrerías un 
libro de prosa y verso, debido á la ga 
lana pluma de nuestro distinguido ami-
go y compañero en la prensa el señor 
Próspero Pichardo (Florimel), cronista 
de salones del periódico E l Mundo. 
El libro i rá adornado con diversos 
retratos de señoritas distinguidas de 
esta ciudad, y llevará un prólogo de 
nuestro distinguido compañero en la 
prensa Sr. Mahuel Márquez Sterling. 
La edición del libro de Florimel corre 
por cuenta de la imprenta de Anselmo 
López, la cual lucirá en ese libro la 
impresión esmerada que acostumbra 
dar á sus trabajos y que tan digna se 
ha hecho de todos los elogios. 
Venga pronto el libro de Florimel y 
que se agote la edición. 
Mía C e i í S l e i e l f i i c M 
Acuerdos tomados por el Comité Eje-
cutivo'de la Junta Central de Benefi-
cencia en sesión del día 14 del actuai; 
Se autoriza * al Hospital San Lázaro 
de la Habana para sacar á pública su-
basta la venta á censo de varios so-
lares. 
Se aprueba lo informado por el Ne-
gociado correspondiente referente á la 
herencia vacante de los bienes de la 
morena Pastora Fernández, designán-
dose al Hospital "Santa Isabel" de 
Cárdenas para que se haga cargo de 
dichos bienes. 
Se desigua al Hospital de Colón pa-
ra hacerse cargo de la herencia vacan-
te del pardo Francisco Mederos. 
Se designa para hacerse cargo de la 
herencia vacante de la morena Clotilde 
Zayas, al hospital núm. 1 de esta Ciu-
dad, y así mismo de las herencias va-
cantes de la morena Carmen Iglesias y 
don Federico Blanco y don Joaqu ín 
Díaz Flores. 
Se designa al Hospital de Cienfue-
gos para hacerse cargo d é l a herencia 
vacante perteneciente á doña Victor ia 
Madrazo. 
Se designa al asilo "Padre Valencia" 
do Puerto Pr íncipe , para hacerse car-
go de la herencia vacante perteneciente 
al moreno Esteban Palomino. 
Se lee el informe del Dr. J. B. Va l -
dés. Inspector relacionado con su úl -
tima visita girada al Hospital de (ina-
naja.V, y se ordena trasmitir á aqüeila 
Junta de Patronos los lugares que le 
interesen y á la Secretaría de Gober-
nación lo que se refiere al mal estado do 
las fosas mouras de aquel estableci-
miento. 
Se nombra Vocal de la Junta A d -
ministrativa de la Escuela Correccio-
nal de Guanajay, al señor Leopoldo 
Mederos. 
Se nombran Vocales de la Junta de 
Patronos del Hospital de Pinar del 
Rio á los señores Leopoldo Sánchez y 
Pantalón de la Torre, que vienen en la 
propuesta del señor Gobernador Pro-
vincial. 
Se nombra Vocal do la Junta A d -
ministrativa de la Escuela de Guana-
jay, al señor Ignacio Ramírez. 
Se da cuenta con una comunicación 
de la Casa de Beneficencia de*Matan-
zas en que pide algunas banquetas pa-
ra sus escuelas. Se acuerda que el Se-
cretario las pida personalmente al se-
ñor Secretario de Instrucción. 
Se ordena impr imir en el Boletín 
del Departamento la Memoria anual 
del Hospital de Colón. 
- A . " v i e s c a -
ponemos en conocflniento de las per-
sonas que constituyen esta Asociación, 
que se ha empezado á cobrar la sus-
cripción correspondiente al mes do 
Marzo. 
E l Sr. Ramón Ramírez es, por ahora, 
el único autorizado para hacer efecti-
vas las cuotas mensuales. 
Suplicamos á los asociados abonen 
su cuota á la presentación del recibo, 
pues lo exiguo de ella no amerita que 
el cobrador repita las visitas. 
DR. M . DELFÍN. 
m m m i m m m 
Con fecha 29 del pasado, nos participan 
los señores don Francisco Rodríguez Her-
nández, y don Fernando Caamaflo Ba-
rreiro, que han formado una sociedad qu e 
girará bajo la razón de Rodríguez y C*f y 
de la cual es gerente el primero ó indus-
trial el segundo, ambos con uso de l a 
firma social. La nueva sociedad se dedi-
cará en esta plaza á la continuación de 
los negocios del establecimiento de sede-
ría, quincalla, perfumería y artículos do 
fantasía titulíMo " L a Gran Señora'!, 
Obispo húmero 56, que han adquirido 
con todas sus pertenencias y créditos ac-
tivos, de los señores Suárez y Hermano. 
Nos participan los señores don Simón 
Fresno y don Bérnardo Pérez que han 
formado una sociedad mercantil que g i -
rará en esta plaza bajo la rarón de Fresno 
y Ptrez, para dedicarse al giro de tejidos 
en general en un establecimiento titulado 
uLa Casa Verde", sito en la Avenida de 
la Independencia número 252, estando 
ambos socios facultados para usar el nom-
bre de la sociedad. 
L a s Misas que se d i r á n con responso a l 
final, en l a I g l e s i a de B e l é n , los dias 18? 19 y 
20 , d e l co r r i en t e mes de A b r i l , s e r á n a p l i c a -
das p o r el a l m a d e l 
E X C M O . S E X O K 
ffion ¡ P e d r o b a l b o a 
MARQVES JDE BALBOA 
e n e l 7? an ive r sa r io de su f a l l e c i m i e n t o . 
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QUE FÁLIECIO EL DIA 17 DE MARZO DE 1904. 
E l m i é r c o l e s 20, á las nueve de l a m a ñ a n a , 
e n l a I g l e s i a de San F e l i p e , se c e l e b r a r á n 
honras f ú n e b r e s p o r e l e t e rno descanso de 
su a l m a . 
Su viuda , h ijo y d e m á s famil iares agra-
dece rán á sus amistades se sirvan a s i s t i r á 
este religioso acto. 
A b r i l 10 de 1904, 
2m-16 lt-18 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de latarde,-Abril 16 de 1904, 
Hablé ayer, velando nombres y omi -
tiendo detalles, de una boda que se ce-
lebraba en el gran mundo. 
Queda despejada la incógnita. . 
Esa boda es la de Esperanza Conill, 
la clegaute señorita, tan fina y tan dis-
tinguida, con el caballero Enrique de 
Crnzart Zanetti. 
Ayer, á las doce del día y cu la igle-
sia del Vedado, tuvo lugar la ceremo-
nia ante el Obispo auxiliar de la Haba-
na y en presencia de un corto número 
de íamiliares é íntimos. 
En torno de Esperanza se reunía un 
grupo de sus amigas, Margarita Rome-
ro, Ernestina Ordóñef, Margarita Men-
doza, Coloma, Gelats, Eugenia Alvares 
de la Campa, María Cecilia Franca, 
Micaela Mendoza y Xena Pons. 
También brillaba entre el selecto con-
curso la espiritual; la delicada Consue-
lo Conill, prima de la novia. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida dama Posa Pafecas viuda de Co-
nill, la señora madre de la gentil Espe-
ranza, y el señor Zanetti, padre del no-
vio. 
Testigos: el señor Demetrio Pérez de 
la Riva y Mr. Curtis. 
Después do la boda y reunida la con-
currencia en Villa-Gloria, en la precio-
sa quinta donde reside la señora viuda 
de Conill, se sirvió en obsequio de to-
dos un hmch que no dejó nada que de-
sear por lo exquisito y lo espléndido. 
Mi saludo, en su felicidad, para los 
novios de ayer. 
Hoy, á bordo del México, embarca 
para New York la joven y bella Mrs. 
Rosario Niiñez de Trazivuk, la bija del 
conocido y muy estimado doctor Fran-
cisco Núñez. 
Va á reunirse liosarito con su esposo, 
funcionario del gobierno de "Washing-
ton que ocupa un puesto de importan-
cia en el Departamento de Inmigración 
establecido en Ellis Island, New York. 
Llevo la distinguida dama y distin-
guida amiga un viaje muy feliz. 
Estuve anoche en Albisu. 
Perdida llevo ya la cuenta de los 
viernes que no asistía al popular y afor-
tunado teatro de la zarzuela. 
Y a hasta Eusebio medio que se irri-
taba y solía decirme: 
—"Usted que creó esas noches de 
moda es el primero que las abandona." 
Thuillier, la ópera, los carnavales y 
otras atenciones de la crónica me te-
fiían alejado de esas funciones de los 
viernes que siempre dieron Á mis Haba-
neras ocasión para ensalzar bellezas con 
estn, al decir de Dortal, mi dorada péño-
la de revistero galante. 
Pero ya estoy reconciliado con los 
viernes de Albisu. 
No faltaré á ninguno más. 
Y ojalá que siempre, como anoche, 
flote en Albisu igual aWbiento de ale-
gría. 
Yo no he visto nunca reírse jnús á 
Un público que como se i*eía el de ano-
che con los chistes de Los chicos de la 
escuela. 
Verdad que obra más jocosa no se 
recuerda. 
[ Ahora que mi querido colega de 
£ 1 Mundo, Á quien arriba cito, cree que 
me estoy volviendo "muy nervioso, 
muy inquieto y muy intemperante," 
esos chicos me van á hacer recobrar el 
buen 1 uraor. 
Noche que esté en el cartel la obra, 
no falto á Albisu. 
Me doy yo mismo la receta. 
.... * 
Y no seguiré adelante sin decir á 
mi caro Dortal, en contestación á los 
párrafos que hoy me dedica, que no 
hay nada de crítica acerba en mis fra-
ses de ayer. 
Que pensamos de opuesto modo, él 
haciéndole cargos al público, y yo de-
fendiéndolo, pero nada más. 
Aporreado? 
Jamáis, j amáis ! 
>sunca trocaría en hostil la benigni-
dad sempiterna de mi pluma para em-
plearla contra tan buen amigo y tan 
excelente compañero. 
Venga esa mano, Dortal. 
Un detalle de la moda. 
Van los caballeros á las noches de 
la Mariani de smoking con sombrero de 
paja. 
E l cuello es alto, muy alto, y dobla-
do. 
Do este modelo hay una marca. E l 
l*erro, que es la única reproducción de 
los figurines ingleses. 
Nuestras camiserías elegantes se 
proveen do esos cuellos en la casa que 
solo los recibe en esta ciudad, la do 
llamón Fernández González, en Mura-
lla 77. ' 
No hay otros en la Habana. 
L a Mariani. 
Hoy veremos á la eminente actrix 
convertida en 7a Maríscala, la lavande-
ra que se casó con el sargento Lefebre, 
que después llegó á ser mariscal de 
Francia y duque de Danzig, haciendo 
un papel en la corte de Napoleón, sin 
dejar de ser, por educación y hábito, 
la lavandera aquélla. 
Madame Sans-Géne es obra que lo 
mismo regocija viéndola que oyéndola. 
O como decía Eusebio Blasco: 
"—Un espectador sordo puede pasar 
una buena noche viendo esa obra do 
Sardou." 
L a Mariani la estrenó aquí en su pri-
mera temporada, y con ella ha cosechado 
en todos los teatros de Europa "honores 
y aplausos siucuento. 
Hay en Madame Sans-Géne un gran 
derroche de trajes. 
Y un detalle: 
E l primer año que se estrenó la obra 
en París produjo 2.000.000 de francos. 
Mañana, en la matinée, se repite 
Madame Sans- Gene, y por la noche va 
La dama deias Camelias. 
Funciones extraordinarias las dos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P i d a n C H O C O L A T E uTIPO 
FRANCÉS" c lase s u p e r i o r , de l a 
m a r o a ^ L A E S T R E L L A " . 
Eu La Moderna Poesía, Obispo nú-
meros 133 y 135, se recibieron hoy los 
siguientes, casi todos impresos con lujo 
y profusión de grabados: 
Prontuario de conjugación, por Sán-
chez. 
Lo Desconocido, un tomo 1904, por 
Flammarion. 
Los Mundos Imaginarios, por Flam-
marion. 
Los Terremotos, por Flammarión. 
La Pluralidad de Mundos habitados, 
por Flammarión. 
Noches de luna 6 Fantasías Estelarias, 
por Flammarión. 
Las Tierra^leí Cielo, por Flammarion. 
E l Fin del Mundo 1908, por Flamma-
rion. 
Estola, por Flammarion. 
Viajes Aéreos, impresiones y estudios 
diarios de á bordo de doce viajes en 
globo, por Flammarion. 
Dios en la Naturaleza, por Flamma-
rion. 
Narraciones de lo Infinito.—Lumen.— 
Historia de una alma.—Historia de un 
cometa, por Flaiñmanon* 
Historia del Cielo, por Flammarion. 
Curso de Geografía, por Cortambert. 
Elementos de Fisiología y Zoología, 
Perrier. 
Elementos de Zoología, por Perrier. 
Florilegio de Poosías castellanas, tomo 
5? por Valera. 
Historia de los tiempos modernos, por 
Duruy. 
Mecánica Elemental, por Cómbete. 
Historia Natural 1904, por Langlebert. 
Fínica 1904, Langesbert. 
Química 190;{, Langlebert. 
Tratado de Física, nueva edición, por 
Gános. 
Tratado de Química, nueva edición, 
por Troots. 
La Gimnasia Sueca.—La Gimnasia ra-
cional, por And re. 
Método instructivo directo para ense-
ñar el inglés, 1904, por Charles Vissit. 
I Geometría aplicada, por Hriot. 
Juego do Ajedrez, por Filidor. 
. Lecciones do cosas, por Díaz do León. 
Método para aprender él inglés y clave 
del método, porSirnohne. 
Arte do hablar en prosa y verso, por 
Hermosilla. 
Manual del cultivo del café, cacao, vai-
nilla, caucho, el árbol de la China, el ta-
baco, el té, por Rossignon. 
Manual de cohetero y polvorista, por 
Rossignon. 
Manual del cultivo del algodón 1904, 
par Farmer, 
Simples lecturas sobre las Ciencias, 
las Artes y la Indu9tria,.por Garrigues. 
Recreaciones instructivas, por Safray. 
Cien lecturas variadas, porLobrum. 
Geometría Elemental, porH. Boss. 
Aritmética práctica, por Leysseme. 
Cosmografía y Astronomía, por Ch. 
Briot. 
Historia de la Pedagogía, Compayré. 
Curso de Moral teórico y práctico, por 
Compayré. 
Los Animales, Gerardin. 
Las Plantas Botánicas, por Gerardin. 
Nuevo lenguaje de las Flores, edición 
de lujo, por Gerardin. 
Poesías mejicanas 1904, por Tablada. 
Poesías, Diaz Mirón. 
E l hombre, fisiología, por Gerardin. 
Almacén de las Señoritas, libro muy 
apropósito para un regalo, por Serrano 
Wilson. 
Las Veladas de la Quinta, por Genlis. 
Manual de Ingeniero, por Colombo. 
Tratado de telegrafía industrial, por 
Rucabull. 
Acumuladores Eléctricos, por Riera. 
Instalación del alambrado eléctrico, 
por Plazzolí. 
Todo en broma, poesías, por Vital Aza. 
Dos besos, por Carlota Breamé, su ú l-
tima novela. 
Además se han recibido un sinnúmero 
de obras de todas clases. Baste con decir 
que llegaron 43 cajas de libros sólo de 
París. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Ejemplar de... 
...tres TDemolesü! 
L a exposición de San Luis 
con la gnerra está en un tris 
y se dijo dias atrás 
que so iba á morir de ¡zás! 
Mas como los yanquis saben 
lo que traen entre manos 
y gustan que Jes alaben 
sus talentos sobrehumanos, 
hánse dado á discurrir 
como se podrán salvar, 
y tras mucho cabilar 
mañana podrín decir 
que le han dado en la cabeza 
á toda great atrattión, 
que por el principio empieza 
y con bien la exposición-. 
Han mandado á escape hacer 
un magnífico ejemplar 
do La Joya del Hogar, 
(h máquina de coser 
que nunca ha tenido par 
Y honrando á la exposición 
del arto gallarda muestra, 
el público admirará n uestra 
terrible ^rcaí atratl ión!! 
La máquina de coser de La Joya del Hogar A los pobres 
Jpor un peso semanal y ¡¡SIN FIADOR 
JÍlvajeZ; Cernuda y Compañía 
L 1W 
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CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A K I A S 
E n la tarde de ayer, al transitar por la 
calle de San Nicolás entre las de Eatrc-
11a y Maloja, la sefioradoílaEsallia-Mag-
dalena y Faquinetto, natural de NeW 
York, de 23 afios, y vecina de Industria 
128, fué asaltada por un pardo achinado, 
quien á viva fuerza, le robó un reloj que 
llevaba prendido al pecho, emprendiendo 
la fuga con dicha prenda. 
La policía conoció de este hecho, del 
que dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción del Centro. 
¿Y el reloj? 
E l Dr. Cisneros, asistió ayer á la blan-
ca fiaría de Jesús Aróiaga, vecina de 
Estevez núno. 186, de la fractura del cú-
blto derecho, siendo dicha lesión de pro-
nóstico grave. 
Al Juzgado de guardia se dió cuenta 
de la denuncia formulada ante el oficial 
de servicio en la segunda Estación de Po-
licía, por doña Consuelo Rodríguez, ve-
cina de Bayona 15, referente á que ayer 
tarde llegó á su domicilio su esposo don 
Francisco Córdova, residente en Carmen 
nüm. 1, quien sacando un revólver le 
amenazó de muerte, por lo que ella salió 
para la calle á pedir auxilio, circunstan-
cia que aprovechó su esposo para cerrar 
la puerta, no dejándola entrar después. 
Córdova, es acusado además de haberse 
llevado á su menor hya Francisca, que 
estaba durmiendo. 
E l acusado no fuó habido. 
Desde las seis de la mañana de ayer, 
ha desaparecido, de su domicilio el menor 
Abelardo Duran, vecino de Maceo núm. 
26 en Regrla. 
José Vázquez Lema, vecino de Espa-
da 45, fué asistido ayer tarde, en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, de 
una herida gravo con fractura del se-
gundo dedo del pío derecho, que sufrió 
casualmente, al caerle encima una caja de 
tabaco con 120 libras de peso. 
E l hecho fuó casual. 
E n la 3? Estación de Policía se presen-
tó ayer tardo don José Borbolla, vecino 
de Cumpostela 50, manifestando que en 
su carácter de tutor de la menor Juana 
Cano Martí, propietaria del teatro "Mar-
tí" y terrenos en que está enclavado el 
mismo, había tomado posesión de dicho 
edificio, en unión do Su apoderado señor 
Cotofio, á virtud do juicio sumarísimo 
que se 10 siguió al Sr. D. Antonio Pasto-
za, y que habiéndole concedido á este úl-
timo un plazo para que se mudase, al ir 
ayer á dicho . teatro el señor Pastoriza le 
negó la entrada, á cuyo efecto había ce-
rrado las puertas rejas con candados. 
Agregó además el señor Borbolla que 
al llegar al teatro se encontraba allí un 
joven de apellido ÍTuillot, quien les ma-
manifesto, á presencia del sargento de 
policía señor Hidalgo y vigilante néme-
ro 767, que el señor Pastoriza no quería 
abrir la puerta, ni tampoco salir. 
E l señor Borbolla sospecha que el señor 
Pastoriza trate de hacerle algún daño al 
edificio, y por lo cual solicita el auxilio 
de la policía para poder penetrar en di-
cho teatro. 
E l señor Pastoriza y el joven Guillot 
fueron ¡detenidos más tardo al salir del 
teatro, y conducidos ante el ssñor Juez do 
guardia. 
E l vigilante núm. 545, cumpliendo ór-
denes del capitán de la 7? Estación,.señor 
Masó, detuvo en la casa núm. 6 do la ra-
lle del Príncipe al blanco Francisco Es-
parraguera, natural de España y do 47 
años, quien fué remitido al Vivac, á vir-
tud de un mandamiento del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
Ayer tarde fué detenido en el café El. 
Capricho, calle de San José núm. 113, el 
dependiente Alfredo Seoanes, á causa de 
haber maltratado de obra á Félix Peralta 
Báez, vecino dn Carlos 111 núm. 30. 
Seoanes quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de veinticinco 
pesos moneda americana, con objeto de 
responder á su comparendo en ol día de 
hoy, ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de aver, hechas al aire 
libre en E L A L M E N O A R E S Obispa 54, para 
E L DIARIO DE LA MARINA. 









Habana 15 de Abril de l!)0i. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
c 6-28 t-30 Mz 
G A C E T I L L A 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Está en 
La Moderna Poesía la remesa completa 
de periódicos literarios que semanal-
mente llegan desde Madrid y Barcelo-
na al gran centro do publicaciones de 
Obispo 135. 
Viene entre esa remesa el cuadern o 
de E l Teatro correspondiente á Marzo, 
Publica esta brillante revista u na 
extensa é interesantísima información 
de E l Abuelo, comedia de Pérez Galdós, 
con escenas de los cinco actos de la 
obra y magníficos retratos de las prin-
cipales figuras. 
En doble plana: Fernando Diaz de 
Mendoza. 
TricoWrrs: Amalia Sáncbez, en el 
papel de la condesa Lucrecia do E l 
Abuelo, y Fernando Diaz de Mendoza 
en el papel del conde do Albrit. 
También publica las figuras de Fea-
lidad, representada en la función á be-
neficio de Rosario Pino, con hermosos 
retratos y un notable tricolor de Con-
cepción Catalá en el papel de la Peri. 
Completa este notable numero^ una 
información muy extensa de La x'dtima 
copla, zarzuela estrenada con gran éxi-
to en el teatro Moderno y que tiene en 
ensayo, para ser estrenada próxima-
mente, la Compañía de Albisu. 
También forman parte de la remesa 
recibida en La Moderna Poesía los mi-
meros últimos de Nuevo Mundo, Pluma 
y Lápiz, Vida Galante, Sol y Sombra é 
Tris. 
E l número de Nuevo Mundo no tiene 
desperdicio. 
I IIONOE.— 
No es el honor punto incierto 
que pueda ser discutido; 
siéndolo, ya está perdido: 
honor dudado, honor muerto. 
A . López Muñoz. 
EN KL NACIONAL.—Tercera función 
de abono la de esta noche en el teatro 
Nacional. 
Se pondrá en escena por la Compa-
ñía de la eminente actriz Teresa Ma-
riani el hermoso drama en un prólogo 
y tres actos Madame Sans-Géne, ó por 
otro título, La Corte de Napoleón. 
Las principales partes do la troupe 
italiana figuran en el desempeño de la 
obra. 
Protagonista: la Mariani, 
Será presentada Madame Sans-Géne 
con gran lujo de vestuario y decorado. 
Mañana, dos funciones. 
RASGO GENEKOSO, — L a distinguida 
dama Emili» Borjes, viuda de Hidal-
go, ha hecho entrega á la señora Dolo-
res Roldán de Domínguez de la canti-
dad de doscientos pesos oro con objeto 
de contribuir á las obras do pavimen-
tación de los salones de la Maternidad 
en la Casa de Beneficencia. 
Rasgo hermoso el de la caritativa se-
ñora que nos complacemos en hacer pú-
blico. 
iEncontrará imitadores? 
E L OLOBO DE MAÑANA.—El gran 
monlgolfiere que se elevará mañana en 
los aires, no es de la fábrica de tabacos 
y cigarrillos de La Cnu Hoja sino, ex-
clusivamente, un obsequio que La Emi-
nencia hace al público correspondiendo 
al cariño con que el público consumo 
sus delicados cigarros. 
Y por si se ha olvidado diremos que 
el globo se elevará eu pleno Malecón, 
Hora: las seis de la tarde. 
ALBISU,—Se compone la función de 
esta noche en el teatro de Albisu de 
las zarzuelas Enseñanza libre. Los chi-
cos de la escuela y ¡Quién fuera libre!, 
que ocupa n en el programa este mismo 
orden. 
La tanda de honor es la segunda, la 
de Loslchicos de la escuela, obra gracio-
sísima que anoche, en su estreno, hizo 
reir de lo lindo al numeroso público 
que llenaba el teatro. 
Yillarreal, y como Villarreal, la se-
ñorihi Pastor, están inimitables. 
Mañana, dos funciones. 
Por la tarde, Las Campanas de Ca-
rrivn, por la Chaffer y Valentín Gon-
zález, y por la noche, en una de las 
cuatro tandas que llenarán el cartel, la 
zarzuela San Jaan de L.uz, para que se 
luzca la nueva tiple Carmen Sobejano, 
la debutante de anoche. 
E n ensayo, para estrenarse proba-
blemente eu la semana próxima, La 
reina mora. 
Un gran éxito en Madrid. 
GALATIIEA.—Van arreciando ya los 
calores, porque Mayo se aproxima y 
con él vienen los esplendores más her-
mosos del astro-rey. 
Con este' objeto y para evitar los 
efectos del cambio de temperatura te-
nemos que apelar á medios externos y 
por lo tanto á los establecimientos fa-
voritos que por poco dinero subvienen 
á cubrir nuestras necesidades. 
Si utilizamos los guantes contra los 
repentinos enfriamientos, en ninguna 
casa como eu Galathea, Obispo 38, po-
dremos encontrarlos; pero lo natural es 
quo en tal estación utilicemos las som-
brillas espléndidas de la casa do Ugal-
de y los abanicos perfumados que desde 
dos pesos eu adelante se veuden eu el 
mismo establecimiento. 
Constituyen éstos la nota más salíen-
e de nuestro mundo elegante. 
E L HOGAR Y BELÉN.—NOS partici-
pa nuestro querido compañero en la 
prensa Zamora, director de E l Hogar, 
que la lujosa edición que publica ese 
periódico con motivo de las fiestas de 
Belén, se demora hasta mitad de se-
mana, á fin de poder también publicar 
por medio de grabados el acto del ban-
quete y los demás que se efectúen ma-
ñana. 
Con tal demora, resultará aun más 
completa la edición de este número. 
Repetimos ahora lo que ya toda la 
prensa entre elogios ha dicho: que esa 
edición de E l l íoga r será el digno re-
ñíale de las fiestas de Belén. 
Las personas que deseen ejemplares 
pueden dejar sns avisos en Compostela 
90, redacción del colega. 
E L TENOB CARUSO.—La nota culmi-
nante de Niza, el hombre del día, es 
el tenor de moda: Caruso. 
Los que le han oído cantar allí se 
hacen lenguas de su voz y de su mé-
rito. 
Los momentos presentes son los de 
la saison italienne, en Niza, y Caruso 
está haciendo furor en La Búheme, de 
Puccini, 
Caruso es á la vez un tenor dje fuer-
za y un tenor ligero. Llega á las gran-
des notas de Tamagno y canta de un 
modo delicioso las notas suaves y dul-
ces de Clement. 
Además, según dicen, tiene buena 
figura, es elegante y resulta un gran 
cómico. 
E n fin, está creando de un modo sor-
prendente un nuevo Rodolfo. 
BAILE DE MÁSCARAS.—Está de fiesta 
esta noche la próspera y simpática so-
ciedad Progreso de la Habana. 
Celebra en sus bonitos salones de 
Suárez 131 un gran baile de máscaras 
para el cual ha hecho grandes prepa-
rativos la entusiasta Sección de Recreo 
y Adorno, 
Las damas que asistan serán obse-
quiadas con elegantes carnets. 
Espléndido resultará, como siem-
pre el baile de esta noche en el simpá-
tico Progreso de la Habana. 
ESTA NOCHE.—Sigue en el cartel del 
popular coliseo de la calle de Consula-
do la regocijada revista de los afor-
tunados hermanos Robrefío, Almana-
que de Alhambra, zarzuela en que 
cada día conquista nuevos triunfos la 
simpática tiple Blanquita Vázquez. 
E n la función de esta noche y ocupan-
do la segunda tanda, volverá á ser pues-
to en escena el Almanaque de AUiamhra. 
Para cubrir la primera y tercera 
tanda se han designado dos obras á 
cual más divertida como son Rusia y 
Japón y Los chismes del gallego. 
E n la semana entrante se estrenará 
E l pago del ejército,, zarzuela, de gran 
actualidad de Villoch y Mauri con una 
decoración del señor Arias. 
LA NOTA PIÑAL.— 
En ol tren: 
Dos viajeros hablan de sus habilida-
des, y uno de ellos dice: 
—Yo toco el violín algo regular y 
nada más. 
—iDe veras? 
—Sí, piezas escogidas. 
—¿Toca usted á Rossini? 
—No; ya le he dicho á usted que no 
toco más que el viol ín. 
E l c e r c a d o 
ajeno 
Y a es sabido que no hay fruta tan apetitosa como la del cercado ajeno, 
y no pretendemos decir con esto nada nuevo, pues lo propio ocurría en tiempo 
de los romanos. Lo decimos porque suelen darse hortelanos que poseyendo un 
terreno que solo produce alcornoques, se dedican furtivamente á tomarle al 
vecino los sabrosos frutos que cosecha, sin percatarse de que el vecino suele te-
ner perro al cuidado de su granja. ¿EstamosT No olviden los hortelanos que 
para obtener buenos melones se necesita buen terreno, de lo contrario ca-
labazas al cauto. 
Ahora bien, » nosotros nos tienen muy sin cuidado los melones y los al-
cornoques, lo que nos interesa es demostrar una vez más que E L COJRBJEO 
I>E P A R I S , Obispo 80, importa directamente todas sus novedades de 
HOPA y S E D E R I A , y esto le permite vender un 25 2>or ciento más barato 
que las demás casas. Todas las señoras elegantes de la Habana y las modistas 
acreditadas saben esto. 
Grandes novedades en N A N S U E S bordados, C I N T A S , A P L I C A C I O -
NES, E T A M I N A S , M U S E L I N A S bordadas, &c., &0. 
E L C O R R E O DE P A R I S 
isr. QO. 
6-5 Ab 
L a casa de los M O L D E S y L I B R O S de moda. 
C 727 »lt 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T 1 Í O P I C A K 
ANUNCIOS 
S O C I K D A D A N Ó N I M A 
Frontón "Jai Alai". 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva do esta 
Sociedad y de conformidad con el artículo 39 
de los Estatutos so cita á los Sres. accionistas 
para la Junta general ordinaria que habrá de 
celebrarse en el edificio del Frontón el veinte 
y siete del corriente á las ocho de la nocho. 
En dicha Junta se dará cuenta para su apro-
bación con la Memoria y Balance general del 
año anterior y se tratarán y resolverán los 
particulares siguientes: 
1?—Reforma y modificación de los Estatutos 
vigentes que propondrá la Directiva á fln de 
asustarlos mejor á las conveniencias de la So-
ciedad. 
2?—Elección de Directores de la Sociedad 
conforme á las reformas que se adopten y en 
todo caso conforme á lo prescrito en el art. 46 
de los Estatutos. 
3:—Cualquier proposición que hicieren con 
cuatro dias de anticipación accionistas que re-
presenten la décima parto del capital sooial; y 
4'í—Cualquier otro asunto que no sea de los 
que requieren citación especial. 
Habana, Abril 16 de 1904.—Emilio Iglesias, 
Secretario. C—774 ltliJ-3ml7 
VEDADO 
ACADEMIA D E SOLFEO, PIANO Y TEORIA 
D E LA SRA. CAROLINA DE AYARZA. 
Dos clases semanales...* 4.00 plata. 
Clase particular f 5.30 oro. 
Adomicilio, convencional. 
Calle 13, n? 37, entre 4 y 6. 39S0 8t8 
LA INDIA FALMISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: do 
9 a5. REFUGIO N, 18. 4331 4tl5-2«mAbl6 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria %l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, (mico 
en su clase. c 762 alt 14A 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento espec al para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Pefinlvnr 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. r 
4175 »it 12tl3m Abl3-13 
D R . A . S M V E R I O 
MEDICO-HOMEOPAT 4. 
lof en enfermed»<*«» do las Sras. y 
Cura IM dolencias llamadas quirúreicaa nin necesidad de OPERACIONES qa'rur5lca3 
Consultas de una á tres.—Gratis para 1M no 
brw.-Teatro Payret, por Zttlueta.P 03 
31110 Db 
XJU POCO 
EN LA FRAGUA. 
Negro crespón en el espacio ondea; 
negro penacho en el fogón levanta 
la llama, que ora recta so agiganta, 
ora recta en girono. centellea. 
Frente á frente el jayán que martillea 
el hierro, que en el yunque se quebranta, 
un tiznado rapa/, alegre canta 
mientras la barra sin cesar voltea. 
Todo allí traba atronador combate; 
todo hirviente y brutal, protesta y lata 
en el recinto de negruras lleno; 
todo allí alienta con potente brío, 
y parecen cantar su poderío 
juntos el yunque y el titán y el trueno. 
Arturo Reyes. 
Anapaina. 
(Por Bertoldo Salas.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
señorita de la calle de San Miguel. 
Jeroilifico compríiiiíjo. 
(Por N. N.) 
PíoMem 
(Por J . Baldrich.) 
Descomponer el número 90 en cuatro 
cantidades, que sumadas, restadas, mul-
tiplicadas y divididas, respectivamente, 
por un número dado, den resultadoa 
también iguales. 
Caíeueta. 
(Por Juan Lince.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
Ó o o 0 0 -
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horl/onúl y VtVtP 
cálmente, digan lo siguiente; 
1 Sentido. 
2 Repercusión. 
8 Én los Jardines. 
4 E n el siglo. 
5 Sitios para cazar. 
6 Metal. 
7 E n los naipes. 





L3 Nombre de varón. 
14 Tiempo de verbo. 




t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 E n el rostro humano. 
8 Pared. 
4 Nombre provincial de mi^jer, 
5 Nombre de mujer. 
(5 Táctica milifcur. 
7 Vocal. M r a l o . . . . 
(Por Fray L i nterna.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanso los signos por letras pan 
formar eu cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 En la Siberia. 
4 Fenómeno, femenino. 
5 Envases de Espaíla. 
Sfllnclw. 
A l anagrama anterior: 
R E G I N A M E L I D A . 
A l jeroglífico anterior: 
O-DIOS-O. 
A l logogrifo anterior: 
PRISCO. 
A l cuadrado anterior: 
L I G A 
I B A S 
G A T A 
A S A N 
Han remitido soluciones: 
Oinós de Po/tugal; Fray Cirilo; Pepl-
x H Sj1 de n,a>Tas; E l famoso Co-
lirón; Loa Lilao; E l club del Cerro. 
iaprenta y EstereeiipU iel B1AR10 M LA HAliLU. 
J 
